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مجلة جامعة الخليل للبحوث
 المجلد (4)، العدد (1)، �ص (52-54)، 9002
حدُّ البدعة واتجاهات العلماء في الابتداع الحسن
*حافظ الجعبري-كلية الشريعة-جامعة الخليل-فلسطين
الملخـــ�ص:
يهدف هذا البحث اإلى و�ضع حدٍّ جامع مانع يفيد العلماء – قدامى ومُح ْ َدثين – في البدعة والابتداع.
ويدور في جملته حول اتِّج اهين متناق�ضين، اأحدهما: يُحِجيز القول بالبدعة الح�ضنة، والاآ خر: َيْ َنعُح ذلك.
وقد  َتَكوَّ ن من ثلاثة مباحث، كان  الاأ ول منها في  بيان معنى  البدعة في الا�ضطلاح  ال�شرعي، والثاني في 
اتِّج اه العلماء واأدلتهم في تق�ضيم الابتداع، والثالث في َنْقِد هذه الاتاهات، والراأي المختار.
والجدير بالذكر اأن في البحث راأيا و�ضطا بين الراأيين، يكن اأن يح�ضم مادة الخلاف بين العلماء، – وهو 
الجديد في البحث -.
  وقد خل�ص الباحث اإلى مجموعة من التو�ضيات، والنتائج، بينَّ فيها اأن الخلاف بين العلماء المتنازعين 
هو في اإطلاق لفظ البدعة، لا في حقيقة المعنى، ودعا اإلى �ضد باب الاجتهاد في تح�ضين البدعة، والابتداع؛ لاأ ن من يفتح 
هذا الباب لا ي�ضتطيع َغلَْقهُح ، واإلا َلخَ �ِشرْ نا اأجمل ما عندنا من �ضُح نَّة َنِبيِّجنا  ().
ude.norbeh@jzefah   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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اإن الحمد لله ، نحمده ون�ضتعينه ، ون�ضتغفره ، ونعوذ 
بالله من �شرور اأنف�ضنا ومن �ضيئات اأعمالنا ، من يهده 
الله فلا م�ضل له ، وَمْن ي�ضلل فلا هادي له .
وا�ضهد اأن لا اله الا الله وحده لا �شريك له ، وا�ضهد 
اأن ممدا عبده ور�ضوله.»َيا  اأَيُّ َها الَِّذيَن اآَمنُحوْا اتَّ قُحوْا 
اللهّه  َ َحقَّ  تُح َقاِتِه  َوَلا  َتُحوتُحنَّ  ا إِلاَّ  َواأَنتُحم  مُّ �ْضِلمُح وَن»  :اآل 
عمران:201.
}َيا  اأَيُّ َها  النَّا�صُح  اتَّ قُحوْا  َربَّ كُح مُح  الَِّذي  َخَلَقكُح م  مِّج ن  نَّ ْف�ٍص 
َواِحَدٍة  َوَخَلَق  ِمْنَها  َزْوَجَها  َوَبثَّ  ِمْنهُح َما  ِرَجاًلا  َكِثيرًا 
َوِن�َضاء َواتَّ قُحوْا اللهّه  َالَِّذي َت�َضاءلُحوَن ِبِه َوالاأَ ْرَحاَم ا إِنَّ اللهّه  َ
َكاَن َعَلْيكُح ْم َرِقيبًا{:الن�ضاء:1.
}َيا اأَيُّ َها الَِّذيَن اآَمنُحوا اتَّ قُحوا اللهَّ  ََوقُح ولُحوا َقْوًلا �َضِديدًا * 
يُح�ْضِلْح َلكُح ْم اأَْعَماَلكُح ْم َوَيْغِفْر َلكُح ْم ذُح نُحوَبكُح ْم َوَمن يُحِطْع اللهَّ  َ
َوَر�ضُح وَلهُح َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا{ :الاأ حزاب:07، 17
اأما  بعد،  فا إن  اأ�ضدق  الحديث  كتاب  الله  ،  وخير 
الهدي  هدي  ممد  ()،  و�شر  الاأ مور  مدثاتها  ، 
وكل مدثة بدعة  ، وكل بدعة �ضلالة  ، وكل �ضلالة 
في النار.
وبعد:- فقد اختلف العلماء في حد البدعة بين مُح �َضيِّجق 
للحدِّج مُح َو�ضِّج ع على النا�ص في العبادات وفي اأمور العادات 
بناء على اأ�ضل الاإ باحة في الاأ �ضياء ، وبين مو�ضع للحد 
وم�ضيق على النا�ص في الاأ مور ذاتها ، بناء على اأ�ضل 
مادة «بدع» للاختراع على غير مثال �ضابق ...
كما  اختلفوا  في  الابتداع  الح�ضن  اختلافا  كبيرا 
بين  مجُح يز  لا�ضتخراج  البدعة  الح�ضنة  ،  ومانع  من 
ا�ضتخراجها...  وب�ضبب  هذا  الاختلاف،  وتغاير 
العلماء في العمل ا�ضطرب النا�ص في التلقي وفي التنفيذ 
و�ضار ِلكُح لٍّ ِوجٌهة هو موليها... وقد دعاني ذلك اإلى اأن 
اأعرف حد البدعة وحقيقة الابتداع، وما هو الابتداع 
في الواقع ونف�ص الاأ مر ، فهل هو من الغمو�ص في اأمر 
ديننا  بحيث  اأخطاأ  العلماء  معرفته،  و�ضلّهوا  ال�ضبيل 
اإلى حقيقته ؟اأم هو متعدد الجوانب مختلف الوجوه، 
بحيث  عرف  جوانبه  المتعددة  ووجوهه  المختلفة  من 
عرفها ف�ضلك عليها ، وجهلها من جهلها وغفل عنها 
؟! واإنما قدمت هذا البحث المهم لهدف رئي�ص اأذكره 
في نقطتين ، هما :-
الاأ ولى  :  َو�ْضعُح  حد  يكن  اأن  يفيد  العلماء  بتعريف 
جامع مانع للبدعة .
الثانية  : و�ضع حد قد ينهي الخلاف بين  العلماء في 
تق�ضيمها  اإلى  بدعة  ح�ضنة  وبدعة  �ضيئة  ،  وتق�ضيمها 
بح�ضب  اأق�ضام  اأحكام  ال�شريعة  الاإ �ضلامية  اإلى  بدعة 
واجبة، وبدعة مندوبة، وبدعة مباحة، وبدعة مرمة، 
وبدعة  مكروهة.  و�ضميته  «حدُّ  البدعة  واتاهات 
العلماء في الابتداع الح�ضن».
حدود البحث:
1. تحديد معنى البدعة في الا�ضطلاح ال�شرعي.
2. تحديد الاتاهات المتباينة في البدعة الح�ضنة .
 وهذه هي حدود بحثي . ولي�ص من حدوده الاأ ق�ضام 
الاأ خرى للبدعة من حيث:
• البدعة  الحقيقية  والبدعة  الاإ�ضافية.  (1)
المقدمة:  
حافظ الجعبري، حد البدعة ...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (1)، ص (52-54)، 9002
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• البدعة  الفعلية  والبدعة  الترَّ ْ ِكيَّ ةُح  .
• البدعة  الاعتقادية  والبدعة  العملية  .
• البدعة  المكفِّجرة  والبدعة  غير  المكفِّجرة.
الدرا�سات ال�سابقة :-
اإن من اللوؤم الذي تتجافى نف�ضي عنه اأن اأ ُحْنِكَر ف�ضل 
ال�ضابقين  الذين  كتبوا  في  البدعة  والابتداع،  فهم 
جديرون بالثناء الجميل عليهم . لكن َمْن يرم بب�شره 
اإلى  ع�شرات  الكتب  والبحوث  والفتاوى  والمقالات 
المن�ضورة اليوم َيَر اأن القليل منها هو الذي يوجد فيه 
علم �ضحيح فتح الله به عليه، ومن ذلك: كتاب ( اإتِّج باع 
لا ابتداع ) للدكتور ح�ضام الدين عفانة فقد قام بما 
يرمي  اإليه خير قيام حيث �ضار على منوال  اأ�ضلافنا 
الاأ �ضوليين، فاأطنب وف�ضل واأوفى بح�ضب ما ر�ضمه 
من  منهج،  ولكنه  لم  يُح�ْضبع  رغبتي  فيما  و�ضعته  من 
منهج  في  البحث،  فانتهى  الاختلاف  بيني  وبينه  في 
المنهج، ولو  بالاعتبار،  واإلا  لما  اأَتْيتُح بجديد في بحثي 
هذا .
وما عداه  – فيما  اأعلم- فهو  اإما كلام مغلق يحتاج 
اإلى  �شرح  ،  اأو  مُح َتَفرِّج ق  يحتاج  اإلى  جمع  ،  اأو  مخُح ْ َتِلٌط 
يحتاج  اإلى  ترتيب  ...،  ول�ضت  اأنكر  ف�ضل  الكثيرين 
الذين  كتبوا  في  حد  البدعة  وبيَّنوا  اأقوال  العلماء  في 
ذلك؛ لكنهم لم يكتبوا في تحديد الاتاهات فيها.
ولمَّا كان الاأ مر هكذا، وهو بحاجة اإلى اإ�ضلاح اآثرت اأن 
اأْكتُحَب في هذا المو�ضوع  – اأعني تح�ضين الابتداع  اأو 
تقبيحه – مُح و ؤْ ِثرًا الاكتفاء به؛ وذلك بت�ضوير ما دار 
فيه من اأخذ وَردٍّ بين الفرقاء، فوقفت  اأْنظُح ر اإلى هذا 
الفريق َمرَّ ًة لاإ مكان �ضحة ما يقول ، واإلى هذا الفريق 
َمرَّ ًة  لاإ مكان  �ضحة  ما  يقول،  ولي�ص  لي  اإلى  مجاوزة 
الاإ مكان  �ضبيل،  خ�ضو�ضا  واأنا  باحٌث  في  العقيدة، 
من�ضف غير مُح َتَحيِّجز لا اإلى هذا، ولا اإلى هذا... واأَْوَلْيتُح 
هذا  المو�ضوع  جُح لَّ  اهتمامي،  واأفرغت  فيه  و�ضعي؛ 
لاأ نه  الهدف  المق�ضود  في  بحثي،  علَّني  اأَ�ضِ لُح  فيه  اإلى 
نتيجة  �ضحيحة  يقبلها  المن�ضف،  وير�ضاها  العدل  ، 
ت�ضع حدّه ًا لمعاناة  النا�ص  ، من الاختلاف  الموؤدي  اإلى 
الا�ضطراب في العمل، المو�ضل اإلى الافتراق في الاأ ديان 
والاأ بدان –في بع�ص الاأ حيان-.
م�سكلة الدرا�سة :-
الم�ضكلة  التي  واجهتها  في  هذا  البحث  هي  في  اأدلة 
الفرقاء، حيث اإن كل فريق ا�ضتند اإلى الاأ دلة ذاتها مما 
اأُح�ضِ ْيَف اإلى النبي () من قول اأو فعل اأو تقرير ، وما 
اأُح�ضِ ْيَف اإلى ال�ضلف ال�ضالح -واأعلاهم ال�ضحابة- من 
قول اأو فعل بعد موت نبيهم عليه ال�ضلام .
واإذا كان الفرقاء قد اختلفوا؛ فقد كان اختلافهم في 
َفْهم المراد منها ، وَفْهِم وجه الا�ضتدلال بها .
وهنا َتَدخَّ لْتُح اأنا اأََتَفحَّ �صُح الاأ قوال والاآ راء والاأ فهام ، 
اآخُح ذُح واأَرُح دُّ واأ ُحْدِلي بدلوي بين الدلاء على اأ�ضا�ص ِعلِْميٍّ 
�ضليم  ،  وَتَنزُّ ٍه  عن  الغر�ص  ،  لاأَ �ضِ َل  اإلى  الحق  ،  لا 
يُحِهمُّ ِني  بعد  ذلك  اأن يكون الحق  الذي ظهر لي هو في 
جانب فريق اأو في جانب فريق اآخر ، بل اأقول :
اإنني لا اأعتبر نف�ضي ن�ضيرا لاأ حد الفرقاء اأو تابعا له 
، واإذا كان هنالك اتفاق معه في  اأمر من الاأ مور فهو 
اتفاق في النتيجة والنهاية؛ لا في بداية البحث، اأو فـي 
اأثناء  اأْخِذ  الم�ضائل  فيه  م�ضاألًة  م�ضاألًة  ،  وقد  اأََخْذتُح 
الم�ضائل  في  البحث  على  هذا  النحو  :  عر�ضًا  وتحليًلا 
ومناق�ضًة  .  َفَرَدْدتُح ،  ال�ضعيف،  وما  فيه  �ِضْبهُح  حق، 
وَركَّ ْزتُح على القوي المُحْحَكِم الوا�ضح ، واعتمدت علـى 
مـ�ضادر  ومراجع  كثيرة،  –وان  كان  القليل  منها 
يكفي لكثرة النقول والتقليد-.
وفي  هذه  الخُح طَّ ة  �ِشرْ تُح  ،  وعلى  حول  الله  وقوَّ ته 
اعتمدت.
ترتيب البحث :- 
فقد اآثرت ترتيب حد البدعة والابتداع في هذا البحث 
على  ح�ضب  ما  َيَتَعلَّق  به  من  اأقوال  واتاهات  ونقد 
ومراجعه، ِلَيَقَع كُح لُّ حُح ْكٍم في الموقع ال�ضليم ، فانق�ضم 
البحث اإلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتة :-
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•  المبحث  الاأ ول:  فيما  َيَتَعلَّقُح  بذات  البدعة 
وحدودها.
•  المبحث  الثاني:  فيما  َيَتَعلَّقُح  باتاهات  العلماء 
في  تق�ضيمها  اإلى  بدعة  ح�ضنة  وبدعة  �ضيئة،  وبدعة 
بح�ضب اأق�ضام اأحكام ال�شريعة، وما َيَتَعلَّق باأدلة كل 
اتاه .
•  المبحث  الثالث:  فيما  َيَتَعلَّقُح  بالروؤية  النقدية 
والراأي المختار .
واأما  الخاتة؛  فقد  َبيَّْنتُح  فيها  النتائج  والتو�ضيات 
التي  َتَو�ضَّ لْتُح  اإليها  من  خلال  مناق�ضة  المباحث 
ال�ضابقة، وما فيها من م�ضائل وفروع . 
وهذا البحث جهد المُحِقلّه ، رجوت بالنظر فيه اأن اأنتظم 
في �ضلك َمْن اأحيا �ضُح نَّ ًة �َضنَّها ر�ضول الله ()، اأو اأمات 
بدعة  ابتدعها  اأهلها  والقائمون  عليها  –بق�ضد  اأو 
بدون ق�ضد-.
ولا اأدَّ عي اأنَّ ِني اخترعت �ضيئا لم اأ ُح�ْضبق اإليه اأو اأْتَ ْمتُح 
�ضيئا ناق�ضا ، واإنما هو بحث َي�ضُح دُّ الحاجة التعليمية، 
وي�شرح  ما  اأَْغَلَق  َفْهمُح هُح  على  بع�ص  اأهل  العلم  ب�ضكل 
َجَمْعتُح فيه ما َتَفرَّ َق، وَرتَّ ْبتُح فيه ما اختلط، واأَ�ْضَلْحتُح 
ما بان لي خطو ؤه ، فا�ضَتْنَبْطتُح ال�ضواب فيه ور�ضمته 
ليقع كل حُح ْكٍم في الموقع الذي يعود اإليه ، ولينتفع كل 
اإن�ضان  من  الحق  الذي  ينتهي  اإليه،  بناء  على  الاأ دلة 
التف�ضيلية ، من قراآن و�ضُح نٍَّة واإجماع وقيا�ص وا�ضح 
مُح ْعَتَبرٍ �شرعا .
والابتداء، والاختراع، ونحو  ذلك �شريطة  األا  يكون 
على مثال �ضابق اْحتُحِذَي ولم يو ؤلَّف مثله. (2)
ومن  هذا  المعنى  �َضمَّ ى  الله  نف�ضه  }البديع{.  ومنه 
قوله  تعالى:  }بديع  ال�ضماوات  والاأ ر�ص{  البقرة: 
761 ، وقوله تعالى : }قل ما كنت بدعا من الر�ضل{ 
الاأ حقاف:  9،  اأي  لم  اأكُح ْن  اأوَّ ل  ر�ضول  اأر�ضله  الله  اإلى 
اأهل الاأ ر�ص . 
فالحا�ضل  من  جميع  ما  ذُح ِكَر  فيه  قد  َو�ضُح َح  منه  اأن 
البدعة هي الاأ مر الم�ضتحدث، ولا �ضيء مثله �ضبقه 
المطلب الثاني : البدعة في الا�سطلاح:
َعرَّ َف العلماءُح البدعة في الا�ضطلاح ال�شرعي بتعاريف 
متقاربة  المعنى، مختلفة الاتاهات، وقد  َتَ كَّ ْنتُح من 
ترتيبها على اأربعة اأوجه هي:
الوجه الاأ ول:  تعريفات لحظتُح فيها ا�ضتناد اأ�ضحابها 
اإلى  اأنَّ  البدعة  هي  مخالفة  الدليل،  واأ�ضحاب  هذا 
الوجه ثلاثة فرقاء، هم:
•  فريق  قال:  البدعة  ما  خالف  القراآن  وال�ضنة، 
وعلى  راأ�ص  هذا  الفريق  الاإ مام  ابن  حزم  الاإ مام 
وابن الاأ ثير، الاإ مام والغزاليّه. 
•  فريق  قال:  البدعة  ما  خالف  القراآن  وال�ضنة 
والاإجماع، وعلى راأ�ص هذا الفريق الاإ مام ال�ضافعيّه ، 
الاإ مام وابن تيمية . 
•  فريق  قال:  البدعة  ما  خالف  القراآن  وال�ضنة 
والاإجماع  والقيا�ص،  وعلى  راأ�ص  هذا  الفريق  الاإ مام 
ابن  َحَجَر،  الاإ مام  وابن  رجب  .  وهذا  الفريق  اأيَّ َدهُح 
ال�ضيخ الاإ مام نا�شر الدين الاأ لبانيّه ومال اإليه . (3)
الوجه الثاني: تعريفات لحظتُح فيها ا�ضتناد اأ�ضحابها 
اإلى  الع�شر  الذي ظهرت  فيه،  واأ�ضحاب هذا  الوجه 
فريقان هما : -
• فريق  قال:  البدعة  ما  لم  يُحْعَهدُح  في  ع�شر  الر�ضول 
() ، وعلى راأ�ص هذا الفريق الاإ مام النوويّه ، والاإ مام 
العينيّه ، والاإ مام الِعزُّ بن عبد ال�ضلام . 
• فريق  قال:  البدعة  ما  لم  يُحْعَهْد  في  ع�شر  الر�ضول 
المبحث الاأ ول : حقيقة البدعة وحدودها
وفي هذا المبحث مطلبان هما: ـ 
الاأ ول : البدعة في اللغة . 
الثاني : البدعة في الا�ضطلاح . 
المطلب الاأ ول : البدعة في اللغة :
اأ�ضل  البدعة  من  الاإحداث  .  وهو  ال�ضيء  يحدث  من 
غير اأ�ضل �ضبق، اأو مثال متقدم معهود. 
وقد اتفق علماء اللغة على اأنَّ معنى البدعة يدور حول 
الاإحداث، وما يقاربه من معاٍن : كالاإ يجاد، والاإ ن�ضاء، 
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الاتاهات، اأريد اأن اأتقدم بالقارىء خطوة اأَ�ضُح دُّ بها 
حاجة النا�ص اإلى تعريف جامع مانع للبدع، اأ�ضتوحيه 
من خلال الاأ حاديث النبوية التي تحدَّ ثت عن الاإحداث 
في اأمر الله تعالى، واأمر ر�ضوله () .
ففي  قوله  ()  :  «  َمْن  اأحدث  في  اأمرنا  هذا  ما  لي�ص 
منه فهو َردٌّ « (7) ن�ضب الاإحداث اإلى الاإ ن�ضان المكلَّف . 
ون�ضب الاأ مر اإلى الله ور�ضوله . 
وفي قوله () : « ... واإياكم ومدثات الاأ مور، فا إنَّ 
كُح لَّ مُح ْ َدَثٍة بدعة « (8) . َحذَّ َر من الاأ مور المحدثة.
عليه نقول : البدعة اإذن، عبارة عن اإ�ضافة اأمر دينيّه 
اإلى اأمر الله تعالى . 
�شرح التعريف : 
(اإ�ضافة) : الاإ�ضافة قد تكون اإ�ضافة حقيقية، وهي 
الاأ مر الحادث الذي لا ي�ضتند اإلى دليل كبدعة القدرية 
في  قولهم  :  لا  قدر  والاأ مر  اأ ُحنُحف.  وهذه  تُح�َضمَّ ى  بدعة 
حقيقية . 
وقد  تكون  الاإ�ضافة  م�ضتندة  اإلى  �ضبهة  دليل،  كبدعة 
�َضدِّج  الرِّج حال  اإلى  غير  الم�ضاجد  الثلاثة،  وهذه  تُح�َضمَّ ى 
بدعة اإ�ضافية . 
والفرق بينهما من جهة المعنى اأن الاإ�ضافة الاأ ولى لم 
يقم  عليها  دليل،  واأن  الاإ�ضافة  الثانية  قام  دليل  على 
اأ�ضلها، ولم يقم على كيفيتها اأو هيئتها اأو حالها اأو 
تف�ضيلها اأو زمانها اأو مكانها ... 
وكما  تكون  الاإ�ضافة  في  العمل  فقد  تكون  في  َتْرِك 
العمل، وهذه تُح�َضمَّ ى بدعة َتْرِكيَّة . 
(اأمر) : الاأ مر هنا هو المنهج القائم على الهوى، وقد 
يكون  في  العقيدة  اأو  العبادة،  وتدخل  فيه  الاأ حكام 
ال�شرعية، وتخرج منه الاأ حكام اللغوية .
(دينيّه ) : اأي من�ضوب اإلى دين الله، وهو المِلَّة المحمدية 
�ضواء  تعلق  بها  َكْيِفيَّة  َعَمل،  اأو  لم  يتعلق  بها  كيفية 
عمل، وهو في الحقيقة لي�ص منها . 
(اإلى اأمر الله تعالى) : اأمره تعالى دينه الذي َكمُح َل وَتَّ.
وفي  راأيي  اأنَّ هذا  التعريف تدخل فيه جميع الاأ وجه 
()  ،وفي  ع�شر  ال�ضحابة،  وعلى  راأ�ص  هذا  الفريق 
الاإ مام  اأبو  �ضامة،  والاإ مام  الجوهريّه ،  والاإ مام 
الفيروز اأبادي . (4)
الوجه الثالث: تعريفات لحظتُح فيها ا�ضتناد اأ�ضحابها 
اإلى المعنى اللغوي العام للبدعة، واأ�ضحاب هذا الوجه 
قالوا : البدعة ما  اأ ُحْحِدَث في الدِّج ين �ضواء وافق ال�ضنة 
اأو خالفها، والاأ ول بدعة ح�ضنة، والثاني بدعة �ضيئة. 
وعلى راأ�ص هذا الفريق الاإ مام الخطابيّه . (5)
الوجه الرابع: تعريفات لحظتُح فيها اإدخال العادات 
في  حد  البدعة،  اأو  عدم  اإدخالها،  كما  هو  عند  الاإ مام 
ال�ضاطبي في تعريفيه للبدعة حيث قال : البدعة طريقة 
في الدين مخترعة، ت�ضاهي ال�شرعية، يُحْق�َضدُح بال�ضلوك 
عليها  المبالغة  في  التَّ َعبُّد  لله  �ضبحانه  وتعالى،  وهذا 
التعريف لا يُحْدِخلُح العادات في حدِّج البدعة . وقال على 
راأي َمْن يُحْدِخلُح العادات في حدها : البدعة : طريقة في 
الدين  مخترعة  ت�ضاهي  ال�شرعية،  يُحْق�َضدُح  بال�ضلوك 
عليها ما يُحْق�َضدُح بالطريقة ال�شرعية . (6)
نظرة فاح�ضة في هذه الاأ وجه :
اأقول  :  اإن  هذا  الت�ضنيف  على  هذه  الاأ وجه  المتقدمة 
والذي ي�ضاعد القارئ في َفْهِم مدى قُح ْرِب هذه الاأ قوال 
في دلالتها على معنى البدعة يبين اأنَّ َمَردَّ هذه الاأ وجه 
اإلى اتاهين اثنين، هما : 
اأولهما : اإنَّ البدعة لي�ص لها اإلا معنى واحٌد، وهو ما 
اأحدث بعد النبي عليه ال�ضلام على اأنه دين، وهو لي�ص 
بدين،  بناًء على  تاأويل،  اأو �ضبهة غير  مُح ْعَتدّه  بها، ولا 
تدخل في هذا المعنى المعا�ضي . 
وثانيهما : اأن البدعة لها معنيان، هما : 
المعنى  الاأ ول  :  ما  اأ ُحْحِدَث  مخالفا  الاأ دلة  وتدخل  فيه 
المعا�ضي. 
 المعنى الثاني : ما اأحدث بعد النبي من خير و�شر في 
العبادات وفي العادات . 
الراأي المختار في حد البدعة :  
اأقول : اأمام هذا الح�ضد من التعريفات، وفي زحمة هذه 
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ال�ضابقة، ويخرج منه كلُّ  اأمٍر �شرُح ِ َع  ِبَن�صٍّ من قراآن 
اأو �ضُح نَّ ٍة اأو اإجماع اأو قيا�ص وا�ضح مُح ْعَتَبرٍ �شرعا، كما 
يخرج  منه  عمل  ال�ضحابيّه  المتكرر  منه  دون  نكير، 
وح�ضل  الاإجماع  عليه  بالقول  اأو  الفعل  اأو  التقرير، 
وكذلك  يخرج  منه  ما  اختلفوا  فيه  من  الخير،  فا إنَّ 
اختلافهم  فيه  اختلاف  في  اإحياء  �ضُح نَّة  واإماتة  بدعة، 
ولي�ص اختلاف َتَفرُّ ٍق وَت�َضيُّ ٍع . 
اأ�ضحاب  ر�ضول  الله،  فهذه  بدعة  �ضلالة.  وبدعة  لم 
تخالف  �ضيئا  من  ذلك،  فهذه  قد  تكون  �ضُح نَّة  ح�ضنة 
لقول عمر: "ِنْعَمت البدعة هذه" (01)، وقد نقل هذا عن 
الاإ مام ال�ضافعي غير واحد من العلماء .(11)
و�ضار  في  هذا  الاتاه  كُح ثرُح ٌ  من  الاأ ئمة  العلماء،  منهم 
الخطابي(21)،  والقا�ضي  عيَّا�ص(31)،  واأبو  حامد 
الغزالي(41)، وابن الاأ ثير(51) ، وابن العربي الا�ضبيلي 
(61)، والنووي(71) ، وابن حجر في فتح الباري(81). 
المطلب الثاني : الاتجاه الثاني : البدعة 
الواجبة، والبدعة المندوبة، والبدعة المحرمة 
والبدعة المكروهة، والبدعة المباحة .
نقل هذا الاتاه عن الاإ مام عز الدين بن عبد العزيز 
بن عبد ال�ضلام ال�ضلمي ، ففي كتابه (قواعد الاأ حكام 
في م�ضالح  الاأ نام)، الجزء  الاأ ول  ، ف�ضَّ َل الحديث في 
البدع ، فقال: (البدعة فعل ما لم يُحْعَهْد في ع�شر ر�ضول 
الله  ()،  وهي  منق�ضمة  اإلى  بدعة  واجبة،  وبدعة 
مرمة،  وبدعة  مندوبة،  وبدعة  مكروهة،  وبدعة 
مباحة، والطريق في معرفة ذلك اأن تُح ْعَر�َص البدعة على 
قواعد ال�شريعة، فا إن دخلت في قواعد الاإ يجاب، فهي 
واجبة ، واإن دخلت في قواعد التحريم، فهي مرمة، 
واإن  دخلت  في  قواعد  المندوب،  فهي  مندوبة،  واإن 
دخلت  في  قواعد  المكروه،  فهي  مكروهة،  واإن  دخلت 
في قواعد المباح، فهي مباحة (91).
و�شرب على كل ق�ضم منها اأمثلة لا حاجة لذكرها في 
هذا المطلب .
وتبعه  في  هذا  الاتاه  تلميذه  القرافي  في  كتابه 
(الفروق) وذكر اأن الحق في البدعة التف�ضيل، واأنها 
خم�ضة  اأق�ضام  ...  وقال:  (  فالبدعة  اإذا  عُح ِر�َضْت 
تُح ْعَر�صُح على قواعد ال�شرع واأدلته، فاأي �ضيء تناولها 
من الاأ دلة والقواعد، األحقت به من اإيجاب اأو تحريم 
اأو غيرهما.
واإن  نُحِظَر  اإليها  من  حيث  الجملة  بالنظر  اإلى  كونها 
بدعة،  مع  قطع  النظر  فيما  يتقا�ضاها،  كُح ِرَهْت،  فا إن 
المبحث الثاني : اتجاهات العلماء في تق�سيم 
البدعة والابتداع واأدلتهم .
وفي هذا المبحث ثلاثة مطالب قبل بيان الاأ دلة.
المطلب  الاأ ول:  الاتاه  الذي  يُحَق�ضّه م  الابتداع  اإلى 
ق�ضمين:  ابتداع  ح�ضن  وابتداع  �ضيِّج ء،  بناء  على 
عر�ضه  على  ال�ضُّ نَّة،  فما  وافق  ال�ضُّ نَّة  فهو  ممود، 
وما خالف ال�ضُّ نَّة، فهو مذموم .
المطلب  الثاني:  الاتاه  الذي  يُحَق�ضِّج م  الابتداع  اإلى 
خم�ضة اأق�ضام، ابتداع واجب، ابتداع مندوب، ابتداع 
مُح َ رَّ م، ابتداع مكروه، ابتداع مباح  بناء على عر�ضه 
على قواعد ال�شرع واأدلَّته .
المطلب  الثالث:  الاتاه  الذي  ينع  تق�ضيم  الابتداع، 
وَيعُح دُّ ه  ق�ضما  واحدا  �ضيئا،  بناء  على  اأنه  اإحداث  في 
الدين بعد ر�ضول الله () .
المطلب الاأ ول : الاتجاه الاأ ول : البدعة الح�سنة 
والبدعة ال�سيئة .
نُح ِقَل هذا الاتاه عن الاإ مام ال�ضافعي -رحمه الله- . 
ففي حلية الاأ ولياء عن حرملة بن يحيى قال : �ضمعت 
ممد  بن  اإدري�ص  ال�ضافعي  يقول:  البدعة  بدعتان، 
بدعة  ممودة،  وبدعة  مذمومة،  فما  وافق  ال�ضُّ نَّة، 
فهو ممود، وما خالف ال�ضُّ نَّة، فهو مذموم، واحتج 
بقول عمر بن الخطاب في قيام رم�ضان : نعمت البدعة 
هي .(9)
ونقل  ابن  تيمية  قول  ال�ضافعي  :  البدعة  بدعتان  : 
بدعة  خالفت  كتابا  و�ضنة  واإجماعا  واأثرا  عن  بع�ص 
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الخير كله في الاإ تباع ، وال�شر كله في الابتداع).(02)
والكرماني –�ضارح �ضحيح البخاري- ذهب اإلى هذا، 
وقال:  (البدعة  كل  �ضيء  عُح ِمَل  على غير  مثال  �ضابق، 
وهي  خم�ضة  اأق�ضام:  واجبة  ومندوبة   ومرمة 
ومكروهة  ومباحة  ،  وحديث  «كل  بدعة  �ضلالة»  من 
العام المخ�ضو�ص)(12).
وابن  حجر  في  فتح  الباري  �شرح  �ضحيح  البخاري 
يذكر هذا ، فيقول : (وَق�ضَّ َم بع�ص العلماء البدعة اإلى 
الاأ حكام الخم�ضة، وهو وا�ضح )(22)، ويقول اأي�ضًا: 
(وقد تنق�ضم اإلى الاأ حكام الخم�ضة )(32).
المطلب الثالث: الاتجاه الثالث : البدعة ق�سم 
واحد، وهو بدعة ال�سلالة .
نُح ِقَل  هذا  الاتاه  عن  الاإ مام  ال�ضاطبي  –رحمه  الله- 
ففي  كتاب  (الاعت�ضام)  ذكر  اأن  ما  طلب  الله  َتْرَكهُح ، 
ونهى  عنه  لكونه  مخالفة  لظاهر  الت�شريع  من  جهة 
�شرب  الحدود،  وتعيين  الكيفيات،  والتزام  الهيئات 
المعينة اأو الاأ زمنة المعينة اأو الاأ مكنة المعينة، مع الدوام 
عليها، ونحو  ذلك هو  الابتداع والبدعة  ، وهو  الذي 
يُح�َضمَّ ى فاعله مبتدعا (42).
وممن  �ضبق  ال�ضاطبيّه  في  هذا  الاتاه  �ضيخ  الاإ �ضلام 
ابن  تيمية  –رحمه  الله(52)،وابن  رجب  الحنبليّه 
–رحمه  الله-(62)،  وابن  حجر  في  اأحد  اأقواله  بعد 
ال�ضاطبي. (72).
وال�ضاطبي في  هذا الاتاه  بينَّ  م�ضاألتين  م�ضتبهتين، 
هما :
اأولاهما: ا�ضتباه البدع الم�ضتح�ضنة بالم�ضالح المر�ضلة 
،(82)، والا�ضتح�ضان الفقهي .(92) .
وثانيتهما:  ا�ضتباه  البدع  الم�ضتح�ضنة  بالبدع 
الاإ�ضافية.
وذكر  اأن  البدع  الم�ضتح�ضنة  لي�ضت  من  الم�ضالح 
المر�ضلة، ولا الا�ضتح�ضان الفقهي، ولا البدع الاإ�ضافية 
في ِوْرٍد ولا �َضْدٍر، ولا تتفق معها في علة ولا غر�ص ، 
لاأ نَّ البدع الم�ضتح�ضنة مخالفة لحكمة الت�شريع، واأما 
الم�ضائل المذكورة، فهي موافقة لحكمته .
وبعد  اأن  َحدَّ ْدتُح  هذه  الاتاهات،  والاأ ئمة  الاأ علام 
القائمين عليها ، ف�ضاأتناول اأدلتهم واأوجه ا�ضتدلالهم 
بها  ،  وهي  على  الجملة  جمع  وترتيب  اأعر�ضها  في 
ثلاثة مطالب، هي :-
المطلب الاأ ول : اأدلة اأ�ضحاب الاتاه الاأ ول .
المطلب الثاني : اأدلة اأ�ضحاب الاتاه الثاني .
المطلب الثالث : اأدلة اأ�ضحاب الاتاه الثالث .
المطلب الاأ ول : اأدلة اأ�ضحاب الاتاه الاأ ول 
ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الاتاه باأدلة من ال�ضُّ نَّة، وباأعمال 
ال�ضلف ال�ضالح -ر�ضي الله عنهم.
وحا�ضل ما ا�ضتدلوا به هو :
اأولا: الاأ حاديث النبوية .
ثانيا : عمل ال�ضلف ال�ضالح بما لم ياأت به كتاب ولا 
�ضُح نَّة، وهذا لا يعدو وجهين اثنين، هما : 
الوجه  الاأ ول  :  اأقوال  واأفعال  قاموا  بها  قبل  وفاة 
النبي ().
الوجه  الثاني  :  اأقوال  واأفعال  قاموا  بها  بعد  وفاة 
النبي ().
واأ�شرع في عر�ص الاأ دلة واأوجه الا�ضتدلال بها – على 
مُح راد اأ�ضحاب هذا الاتاه-.
اأولا : الاأ حاديث النبوية :
من  اأ�ضهر ما اعتمد عليه اأ�ضحاب هذا الاتاه ثلاثة 
اأحاديث، هي :
الحديث الاأ ول : قوله () : (من �َضنَّ في الاإ �ضلام �ضنة 
ح�ضنه، فله اأجرها، واأجر َمْن عمل بها بعده من غير 
اأن ينق�ص من اأجورهم �ضيء ، وَمْن �َضنَّ في الاإ �ضلام 
�ضنة  �ضيئة  كان  عليه  وزرها  ووزر  َمْن  عمل  بها  من 
بعده من غير اأن ينق�ص من اأوزارهم �ضيء)(03).
الحديث  الثاني  :  قوله  ()  :  (  من  �َضنَّ  �ضُح نَّة  خير، 
فاتُّ ِبع  عليها،  فله  اأجره،  ومثل  اأجور  من  اتبعه  غير 
منقو�ص  من  اأجورهم  �ضيء  ،  ومن  �َضنَّ  �ضُح نَّة  �شر 
فاتُّ ِبع عليها، كان عليه وزره، ومثل اأوزار من اتبعه 
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غير منقو�ص من اأوزارهم �ضيء).(13).
الحديث الثالث قوله () لبلال بن الحارث : «اعلم» 
قال : ما اأْعَلمُح يا ر�ضول الله ؟ قال : ( اأنه َمْن اأحيا �ضُح نَّة 
من �ضنتي، قد اأميتت بعدي كان له من الاأ جر مثل َمْن 
عمل بها من غير اأن يُحْنَق�َص من اأجورهم �ضيئا ، وَمِن 
ابتدع بدعة �ضلالة لا ير�ضاها الله ور�ضوله، كان عليه 
مثل اآثام َمْن َعِمَل بها لا يُحْنق�ص ذلك من اأوزار النا�ص 
�ضيئا).(23).
وجه الا�ضتدلال بهذه الاأ حاديث:
اأمَّ ا الحديث الاأ ول والثاني، فوجه الا�ضتدلال فيهما في 
كلمة «�َضنَّ » ، فهما �شريحان في اأن كلمة «�َضنَّ » بمعنى 
اخترع  ، والاختراع هو  الابتداع  ، فيكون  المعنى في 
الحديث الاأ ول : من ابتدع بدعة ح�ضنة، ويقابله: من 
ابتدع بدعة �ضيئة، ويكون المعنى في الحديث الثاني : 
من ابتدع بدعة خير ، ويقابله: من ابتدع بدعة �شر،
وعند اأ�ضحاب هذا الاتاه ما يدل على هذا الوجه من 
الا�ضتدلال ، هو : 
اأ - اأن الا�ضتنان في قوله () «َمْن �َضنَّ » من�ضوب اإلى 
الاإ ن�ضان الم�ضلم، ولي�ص من�ضوبا اإلى القراآن اأو ال�ضنة.
ب -  ورد  الا�ضتنان  في  قوله  ()  في  حديث  ابن  اآدم 
الاأ ول  من�ضوبا  اإلى  قابيل حيث  قال  ():  (  اإنه  اأول 
من �ضن القتل ) (33). اأي اخترعه، ولم يكن موجودًا 
قبله.
قال  الاإ مام  النووي  :  (وهذا  الحديث  من  قواعد 
الاإ �ضلام، وهو اأن كلّه َمِن ابتدع �ضيئا ِمَن ال�شرِّج كان 
عليه  مثل  وزر  كل  من  اقتدى  به  في  ذلك،  فعمل  مثل 
عمله  اإلى  يوم  القيامة،  ومثله  من  ابتدع  �ضيئا  من 
الخير،  كان  له  مثل  اأجر  كل  من  يعمل  به  اإلى  يوم 
القيامة  ،  وهو  موافق  للحديث  ال�ضحيح  «َمْن  �َضنَّ 
�ضُح نًَّة ح�ضنة ... وَمْن �َضنَّ �ضُح نًَّة �ضيئة»(43). 
واأمَّ ا  الحديث  الثالث؛  فوجه  الا�ضتدلال  فيه  في  كلمة 
«�ضلالة» حيث  اإن  البدعة منها ما هو �ضلالة، وهذه 
لا ير�ضاها الله ور�ضوله، ويقابلها ما هو هداية، وهذه 
ير�ضاها الله ور�ضوله، كما هو في مفهوم المخالفة عند 
العلماء  .  فعاد  هذا  الحديث  اإلى  ما  �ضبقه،  واأفاد  في 
تق�ضيم البدعة اإلى ح�ضنة و�ضيِّجئة. 
ونقل  المباركفوري  عن  بع�ص  اأ�ضحاب  هذا  الاتاه 
قولهم : اإن في البدعة الح�ضنة م�ضلحة الدين وتقويته 
وترويجه ...(53).
ثانيا : عمل ال�ضلف ال�ضالح بما لم ياأت به كتاب ولا 
�ضُح نٍَّة في حياة النبي، وبعد موته .
اأ -  اأقوال  واأفعال  قاموا  بها  في  حياة  النبي  () 
وهو اأقرهم عليها بموافقته، واإظهار ا�ضتح�ضانه، اأو 
ب�ضكوته ور�ضاه . وهذا يدل على اأنه لا حرج في فعله 
�ضواء �ضاهده بنف�ضه، ف�ضكت  ،  اأو بلغه ولم  يُحْنِكره  ، 
فهو حجة على الجواز  . ولو  اأن كل بدعة �ضلالة لا 
يجوز عملها لاأ نكر الر�ضول كل فعل لل�ضحابة لم ياأت 
به  كتاب  اأو  �ضُح نَّة،  ولكن  ثبت  اأنه  اأقرهم  على  اأعمال 
ابتداأوها  من  اأنف�ضهم،  وقد  علموا  اأنها  داخلة  تحت 
مقا�ضد ال�شريعة واأدلتها وقواعدها ...
وقد عدوا من هذه الاأ عمال :
1. �ضلاة ال�ضحابي الجليل خبيب بن عدي ركعتين 
قبل اأْن يُحْقَتَل ، وي�ضتفاد منه جواز الاجتهاد في �ضلاة 
ركعتين  عند  القتل،  حيث  جاء  في  �ضحيح  البخاري 
–  باب  َمْن  ركع  ركعتين  عند  القتل  -  :  (..  فلما 
خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: 
ذروني اأركع ركعتين، فتركوه، فركع ركعتين، ثم قال 
:  لولا  اأن  تظنوا  اأْن  ما  بي  جزع  لطوَّ لتها  ...  فقتله 
ابن الحارث بن عامر بن نوف بن عبد مناف، فكان 
خبيب  هو  مْن  �َضنَّ  الركعتين  لكل  امرئ  م�ضلم  قُح ِتَل 
�ضبرا ...)(63).
2. التكبير والحمد والت�ضبيح الذي �ضدر من الرجل 
ال�ضحابي،  وهو  ي�ضلي  مع  الر�ضول  ()،  ففي 
�ضحيح م�ضلم عن ابن عمر قال : «بينما نحن ن�ضلي 
مع  ر�ضول  الله  ()،  اإذ  قال  رجل  من  القوم  :"الله 
اأكبر  كبيرا،  والحمد  لله  كثيرا  ،  و�ضبحان  الله  بكرة 
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واأ�ضيلا" ،  فقال  ر�ضول  الله  ()  :  "من  القائل  كذا 
وكذا " قال رجل من القوم: اأنا يا ر�ضول الله ، قال: 
«عجبت  لها،  فتحت  لها  اأبواب  ال�ضماء  »  .  قال  ابن 
عمر: « فما تركتهن منذ �ضمعت ر�ضول الله () يقول 
ذلك» .(73).
3. قال في �ضحيح البخاري عن رفاعة بن رافع قال: كنا 
ن�ضلي وراء النبي ()، فلما رفع راأ�ضه من الرَّ كعة 
قال : « �َضِمَع الله لمن َحِمَده » قال رجل وراءه :«ربنا 
ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه »، فلما ان�شرف، 
قال : « َمِن المتكلم » ؟ قال : اأنا . قال: «راأيت ب�ضعة 
وثلاثين َمَلًكا يبتدرونها اأيُّهم يكتبها». (83).
4.  في  البخاري  وم�ضلم  عن  اأبي  هريرة  قال  :  قال 
ر�ضول  الله  ()  لبلال  عن  �ضلاة  الفجر  :  «  حدثني 
باأرجى عمل َعِملَْتهُح في الاإ �ضلام، فا إنيِّج �َضِمْعتُح َدفَّ نعليك 
في الجنة «، قال :» ما َعِملْتُح عملا اأرجى عندي اأنيّه لم 
اأتطهر طهورا قط �ضاعة من ليل، اأو نهار، اإلا و�َضلَّْيتُح 
بذلك الطهور ما كُح ِتَب لي» .(93) 
وعلى الجملة  يجوز ابتداء ما يراه الم�ضلم ح�ضنا ما 
دام  داخلا  تحت  قواعد  ال�شريعة  واأدلتها،  ويجوز 
الاجتهاد في توقيت العبادة، فا إن بلالا تو�ضل اإلى ما 
فعله بالا�ضتنباط ، و�ضوبه الر�ضول ().
ب - اأقوال واأفعال قاموا بها بعد موت النبي ().
«المراد هنا اأعمال اأجمع عليها ال�ضلف ال�ضالح ، وهم 
لا يجتمعون على �ضلالة ، واإنما يجتمعون على هداية 
، وتكررت منهم دون نكير . فهي جائزة ولو اأن كل 
بدعة  �ضلالة  لاأ نكر  بع�ضهم  فعل  بع�ص  ،  ولكن  ثبت 
اأنهم ابتداأوا  اأعمالا من  اأنف�ضهم، لعلمهم  اأنها داخلة 
تحت مقا�ضد ال�شريعة واأدلتها وقواعدها ...
وقد عدوا من هذه الاأ عمال :- 
5.  قول  عمر  بن  الخطاب  ()  في  قيام  رم�ضان 
– �ضلاة  التراويح  – ِنْعَم   البدعة  هذه  ،  فعن  عبد 
الرحمن بن عبد القاري اأنه قال :» َخَرْجتُح مع عمر بن 
الخطاب () ليلة في رم�ضان اإلى الم�ضجد، فا إذا النا�ص 
اأوزاع  متفرقون  ي�ضلي  الرجل  لنف�ضه  ،  وي�ضلي 
الرجل، في�ضلي في �ضلاته الرهط ، فقال عمر :» اإني 
اأرى لو َجَمْعَت هوؤلاء على قارئ واحد لكان اأمثل، ثم 
عزم، فجمعهم على اأ ُحَبيّه بن كعب ، ثم َخَرْجتُح معه ليلة 
اأخرى، والنا�ص ي�ضلُّون ب�ضلاة قارئهم . قال عمر :» 
ِنْعَم البدعة هذه، والتي ينامون عنها اأف�ضل من التي 
يقومون»  .  يريد  اآخر  الليل،  وكان  النا�ص  يقومون 
اأوله .(04).
1. النداء الثالث على الزوراء(14)
عن  ال�ضائب بن  يزيد،  قال  : كان  النداء يوم الجمعة 
اأوله  اإذا  جل�ص  الامام  على  المنبر  على  عهد  النبي 
()،  واأبي  بكر،  وعمر  -  ر�ضي  الله  عنهما  -  فلما 
كان عثمان ()، وكثر النا�ص زاد النداء الثالث على 
الزوراء .
والنداء  الاأ ول  هو  الاأ ذان  والاإ قامة،  ويُحْطَلقُح  عليهما 
الاأ ذانان تغليبا، اأو لا�ضتراكهما في الاإعلام ، ذكره ابن 
حجر في فتح الباري(24).
6.  زيادة  ابن  عمر  -  ر�ضي  الله  عنهما  -  لفظ 
«وبركاته»، ولفظ «وحده لا �شريك له» ، عن اأبي ب�شر، 
قال : «�َضِمْعتُح مجاهدا يُحَحدِّجث عن ابن عمر عن ر�ضول 
الله () في الت�ضهد: التحيات لله، ال�ضلوات الطيبات، 
ال�ضلام عليك اأيها النبي، ورحمة الله وبركاته». قال : 
قال ابن عمر : زدت فيها «وبركاته» . ال�ضلام علينا 
وعلى عباد الله ال�ضالحين ،  اأ�ضهد اأن لا اله اإلا الله . 
قال ابن عمر: زدت فيها «وحده لا �شريك له. واأ�ضهد 
اأن ممدًا عبده ور�ضوله ».(34).
7. كما عدّه وا اأعماًلا اأخرى : كما �ضلى علي () عيدين 
في الجامع للحاجة .حيث قيل له: اإن في البلد �ضعفاء، 
لا ي�ضتطيعون الخروج اإلى المُح�َضلَّى ، فا�ضتخلف عليهم 
رجلا �ضلَّى بالنا�ص في الم�ضجد .(44) 
وكما  اأجمع  ال�ضحابة  على  جمع  القراآن  وَكْتِبِه 
في  الم�ضاحف،  وعلى  جمع  النا�ص  على  الم�ضاحف 
العثمانية،  وطرح  ما  �ضوى  ذلك  من  القراءات  التي 
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كانت م�ضتعملة في زمن ر�ضول الله (54). ()
وعلى الجملة، فهذه الاأ دلة وغيرها فيها عمل ال�ضحابة 
بما لم ياأت به كتاب ولا �ضنة مما راأوه ح�ضنا واأجمعوا 
عليه .
المطلب الثاني : اأدلة اأ�ضحاب الاتاه الثاني : 
ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الاتاه بقولهم : اإنه لا َي�ِضحُّ اأن 
تحُح ْ َمَل اأدلة ذم البدعة على العموم، بل لها مخ�ضِّج �ضات، 
فحديث : ( كلّه بدعة �ضلالة ) من العام المخ�ضو�ص، 
كما  قال  الكرماني في �شرح هذا الحديث  (64) في  اأول 
المبحث  الثاني  عند  المطلب  الثاني  ،  وكما  ذكر  العز 
بن عبد  ال�ضلام في كتابه (قواعد الاأ حكام في م�ضالح 
الاأ نام) الجزء الاأ ول ، �ضفحة 731 قائلا : «والطريق 
في معرفة ذلك اأن تُح ْعَر�َص البدعة على قواعد ال�شريعة، 
فا إْن  دخلت  في  قواعد  الاإ يجاب  ،  فهي  واجبة،  واإن 
دخلت  في  قواعد  التحريم،  فهي  مرَّ مة،  واإن  دخلت 
في قواعد المندوب، فهي مندوبة، واإن دخلت في قواعد 
المكروه، فهي مكروهة،  واإن دخلت في قواعد  المباح، 
فهي مباحة ».
  و�شرح  ذلك  تلميذه  القرافي  ،  قال  :  «  فالبدعة  اإذا 
عُح ِر�َضت  تُح ْعَر�صُح  على  قواعد  ال�شرع  واأدلته  ،  فاأيّه 
�ضيء  تناولها  من  الاأ دلة  والقواعد  األحقت  به  من 
اأيجاب اأو تحريم اأو غيرهما ...».
هذا  غاية  ما  ا�ضتدل  به  اأ�ضحاب  هذا  الاتاه  .  لي�ص 
فيه حديث واحد ا�ضتندوا اإليه ...(74).
المطلب الثالث: اأدلة اأ�ضحاب الاتاه الثالث .
ا�ضتدل اأ�ضحاب هذا الاتاه باأدلة من ال�ضنة وباأعمال 
ال�ضلف  ال�ضالح  -  ر�ضي  الله  عنهم  -.  وهي  الاأ دلة 
نف�ضها التي ا�ضتدل بها اأ�ضحاب الاتاه الاأ ول . لكن 
في غير الوجوه التي ذكروها ، بل قالوا: هي اأدلة في 
اأنَّ البدعة ق�ضم واحد مذموم.
 وحا�ضل ما ا�ضتدلوا به هو :- 
اأولا: الاأ حاديث النبوية .
ثانيا: عمل ال�ضلف ال�ضالح ر�ضي الله عنهم بما لم ياأت 
به كتاب ولا �ضُح نَّة .
اأولا: الاأ حاديث النبوية 
ِمْن  اأ�ضهر ما اعتمد عليه اأ�ضحاب هذا الاتاه ثلاثة 
اأحاديث، هي :
الحديث الاأ ول : قوله (): « َمْن �َضنَّ في الاإ �ضلام �ضُح نَّة 
ح�ضنة، فله اأجرها، واأجر َمْن َعِمَل بها من بعده من 
غير اأن َيْنقُح�َص من اأجورهم �ضيء، وَمْن �َضنَّ في الاإ �ضلام 
�ضُح نَّة �ضيئة، كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من 
بعده من غير اأن َيْنقُح�َص من اأوزارهم �ضيء».(84)
وجه الا�ضتدلال بهذا الحديث : 
قال  اأ�ضحاب  هذا  الاتاه  :  اإنَّ  كلمة  (�َضنَّ )  معناها 
اأحيا  �ضُح نَّة  اأو  بادر،  و�ضارع  اإلى  عمل  �ضنة  اأو  لزم 
وداوم  على  �ضنة  �ضنها  ر�ضول  الله  ()،  اأو  اأظهرها 
واأ�ضاعها بالقول اأو العمل ...
  وقالوا : اإنَّ عندنا ما يدل على هذا الوجه 
من الا�ضتدلال، هو : - 
اأ -  الن�ضو�ص  ال�شريحة  الموافقة  لهذا  المعنى كقوله 
()  لاأ ن�ص  بن  مالك  (  يا  بني  اإْن  َقِدْرَت  اأن  ت�ضبح 
وت�ضي،  لي�ص  في  قلبك  ِغ�صّه  لاأ حد،  فافعل  ،  يا  بني، 
وذلك مْن �ضُح نَِّتي، ومن اأحيا �ضُح نَِّتي، فقد اأحياني، وَمْن 
اأحياني، كان معي في الجنة )(94).
ب -  المنا�ضبة  التي  قيل  فيها  الحديث  ،  فا إن  ال�ضبب 
الذي جاء لاأ جله الحديث هو ال�ضَّ َدَقة، وهي م�شروعة 
اأ�ضلا في الكتاب وال�ضُّ نَّة .
ففي �ضحيح م�ضلم عن جرير، قال : كُح نَّا عند ر�ضول الله 
() في �ضدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابوا 
النِّجمار ،اأو العباء متقلدوا ال�ضيوف عامتهم من مُح �َشر، 
بل  كلهم  من  مُح �َشرٍ ،  َفَتَمعَّ َر وجه  ر�ضول  الله  ()  لما 
راأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فاأمر بلالا فاأذن، 
واأقام ف�ضلى، ثم خطب، فقال : « يا ايها النا�ص اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نف�ص واحدة الى اآخر الاآ ية  اإن 
الله  كان  عليكم  رقيبا»  «  واتقوا  الله  ولتنظر  نف�ص  ما 
قدمت لغد واتقوا الله « َت�َضدَّ َق رجل من ديناره، من 
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درهمه، من ثوبه، من �ضاع بره، من �ضاع تره حتى 
قال: ولو ب�ضق ترة، فجاء رجل من الاأ ن�ضار ِب�شرُح َّ ٍة 
كادت كفُّ ه تعجز عنها، بل قد عجزت ثم تتابع النا�ص 
حتى راأيت كومين من طعام وثياب، حتى راأيت وجه 
ر�ضول () يتهلل كاأنه مُح ْذَهَبة (05) فقال () :( َمْن 
�َضنَّ في الاإ �ضلام �ضُح نًَّة ح�ضنة ... الحديث )(15).
يقول  الاإ مام  ال�ضاطبي  :  (  فتاأملوا  اأين  قال  ر�ضول 
()  َمْن  �َضنَّ  �ضُح نًَّة  ح�ضنة  (25)  تد  ذلك  فيمن  عمل 
فيه  بمقت�ضى  المذكور  على  اأبلغ  ما  يقدر  عليه،  ولو 
بتلك ال�شرُّ َّ ة، فانفتح ب�ضببه باب ال�ضدقة على الوجه 
الاأ بلغ ، َف�شرُح َّ بذلك ر�ضول الله حتى قال : ( َمْن �َضنَّ في 
الاإ �ضلام �ضُح نًَّة ح�ضنة ) الحديث، فدل على اأن ال�ضُّ نَّة ها 
هنا مثل ما فعل ذلك ال�ضحابي، وهو العمل بما ثبت 
كونه �ضُح نَّ ًة (35).
وردُّ وا على اأ�ضحاب الاتاه الاأ ول الذين حملوا ال�ضَّ نَّ 
على  الاختراع،  ون�ضبوه  اإلى  الاإ ن�ضان  بقولهم  :  اإن 
التح�ضين والتقبيح مخت�صٌّ  بال�شرع لا مدخل  للعقل 
فيه، وهو مذهب جماعة اأهل ال�ضنة ... وتبقى ال�ضيئة 
منزلة على البدعة ، وتنزل على المع�ضية الثابتة �شرعا 
.(45)
الحديث الثاني : قوله () : (َمْن �َضنَّ �ضُح نًَّة خير ... 
) اإلى اآخره .
وجه الا�ضتدلال به :
اإن  وجه  الا�ضتدلال  بهذا  الحديث  يو�ضحه  الحديث 
الاأ ول في معنى كلمة (�َضنَّ ) ، باأنه لا يكن حمل معناها 
على الاختراع من اأ�ضل . 
الحديث الثالث : قوله () لبلال بن الحارث : ( ... 
ومن ابتدع بدعة �ضلالة لا ير�ضاها الله ور�ضوله ...) 
الى اآخر الحديث .
وجه الا�ضتدلال بهذا الحديث : 
الحديث  ظاهر  في  اأن  من  ابتدع،  اإنما  يبتدع  بدعة 
�ضلالة لا تر�ضي  الله ور�ضوله؛   لاأ ن  الله ور�ضوله لا 
ير�ضيان بدعة، اأيَّ بدعة كانت .
ولي�ص في الحديث مفهوم مخالفة؛ لاأ ن حديث : ( كل 
بدعة  �ضلالة  )  َدلَّ  على  تعطيلها  ،  فتبقى  ال�ضلالة 
لازمة للبدعة باإطلاق . 
يقول المباركفوري في (تحفة الاأ حوذي) : ( قوله بدعة 
�ضلالة يروى بالاإ�ضافة ويجوز اأن ين�ضب مو�ضوفا 
و�ضفة  ،  وهذه  ال�ضفة  لي�ضت  للاحتراز  عن  البدعة 
الح�ضنة بل هي �ضفة كا�ضفة للبدعة ، يدل عليها قوله 
() ( كل بدعة �ضلالة ) كما في رواية اأبي داود عن 
العربا�ص بن �ضارية ()، وقوله : ( لا ير�ضاها الله 
ور�ضوله ) هذا اأي�ضا �ضفة كا�ضفة للبدعة ) (55).
و�ضوف اأبين –بعد قليل- في المبحث الثالث في الروؤية 
النقدية من يحدد مفهوم  ال�ضلالة  ،  وَمْن  يعلم ر�ضا 
الله  ور�ضوله  ،  ومتى  يعمل  بمفهوم  المخالفة  – كما 
َبيَّ َنهُح علماء الاأ �ضول - .
ثانيا : عمل ال�ضلف ال�ضالح بما لم ياأت به كتاب ولا 
�ضُح نَّة   
اأ -  اأقوال  واأفعال  عملها  ال�ضلف  قبل  موت  النبي 
(). 
ها  اأنا اأتي بردِّج الاإ مام ال�ضاطبي على عمل ال�ضلف في 
حال حياة النبي، فقد ذكر اأنَّ التاأ�ضي بالاإ قرار لا يتم 
جوازُح ه اأو َقبولُحه، اإلا اإن وافقه فعل النبي، فالاإ قرار لا 
يدل على مطلق الجواز من غير نظر، بل منه ما يكون 
كذلك  كالاإ قرار  على  المباحات  ال�شرفة  والمطلوبات، 
ومنه  ما  لا  يكون  كذلك،  كالاإ قرار  على  �ضماع  الغناء 
غير  المُحَحرَّ م . فا إن قاَرَن الاإ قراَر قوٌل فالحكم ظاهر، 
وهو مطلق ال�ضحة والاإ ذن، واإن قارنه فعل، فينظر 
اإلى  الفعل،  فيق�ضى  بمطلق  ال�ضحة  فيه  مع  المطابقة 
دون المخالفة ... (65) . 
ب -  اأقوال  واأفعال  عملها  ال�ضلف  بعد  موت  النبي 
(). 
لقد  تبين  لي  اأن  اأقوال  اأ�ضحاب  هذا  الاتاه  في  هذه 
الم�ضاألة لا تعدو ثلاثة، هي : 
القول  الاأ ول:  قالوا  اإن  بع�ص  اأعمال  ال�ضلف  من 
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الم�ضالح  المر�ضلة،  وهي  من  الاأ �ضول  الفقهية  الثابتة 
عند الاأ �ضوليين . 
ومثاله : جمع القراآن وَكْتبُحه في الم�ضاحف، وجمع النا�ص 
على الم�ضاحف العثمانية، وجمع العلم وتدوينه . 
القول الثاني : قالوا اإنّه بع�ص اأعمال ال�ضلف ثابت عن 
النبي () ، ولي�ص مُح ْ دثا مبتداأ بعد موته. 
ومثاله  : جمع عمر  بن الخطاب  الم�ضلين  على  قارئ 
واحد في قيام رم�ضان (�ضلاة التراويح)؛ فا إنها �ضُح نَّة 
�ضلاها ر�ضول الله في الجماعة في  اأول �ضهر رم�ضان 
ثلاث ليال، ثم خاف اأْن تُح ْفَر�َص عليهم فتركها، وكان 
النا�ص ي�ضلونها جماعات في الم�ضجد على عهده، وهو 
يقرّه هم،  واإقراره  �ضُح نَّة  منه  عليه  ال�ضلام، وعمر  اأحيا 
هذه  ال�ضُّ نَّة،  واإطلاق  لفظ  (البدعة)  على  عمله،  اإنما 
هو من الناحية اللغوية لا ال�شرعية فلفظ (البدعة) في 
اللغة اأعم من لفظ البدعة في ال�شريعة (75) . 
القول  الثالث:  اإن  بع�ص  اأعمال  ال�ضلف  لي�ص  ثابتا 
من طريقة �ضحيحة واإن �ضلم وثبت فراجع اإلى اأحد 
القولين ال�ضابقين . 
ومثاله  زيادة  ابن عمر (وبركاته) في  الت�ضهُّ د، وكذا 
زيادة (وحده لا �شريك له) . 
قال العظيم اأبادي �ضاحب (عون المعبود �شرح �ضنن 
اأبي  داود)  :  ثبتت  زيادة  (بركاته)  في  ال�ضحيحين، 
وغيرهما  مرفوعة  .  وثبتت  زيادة  (وحده  لا  �شريك 
له)  في  حديث  اأبي  مو�ضى  عند  م�ضلم،  وفي  حديث 
عائ�ضة الموقوف في (الموطاأ)، وفي حديث ابن عمر عند 
الدارقطني، اإلا اأن �ضنده �ضعيف) (85) . 
وعلى الجملة، فا إنَّ ما �َضنَّهُح الخلفاء الرا�ضدون لاحق 
ب�ضُح نَّة نبيهم؛ لاأ نه مق�ضود بدليل �شرعي، وهو ي�ضعر 
اأنهم اإنما تلقوه عن ر�ضول الله () اأو هو فهم فهموه 
عنه، فذلك �ضُح نَّة لا بدعة، فلم يثبت اإلا بدعة واحدة هي 
بدعة ال�ضلالة . 
اأقول وبالله التوفيق : 
بعد  اأن  َبيَّْنتُح  اتاهات  العلماء  واأدلَّتهم  في  البدعة 
والابتداع، وحاولت اأن اأكون عار�ضا لا ناقدا، لاأ نني 
الَتَزْمتُح الحيدَة والمو�ضوعية منذ بداأت الجمع والعر�ص 
والترتيب  ...  اأريد  اأْن  اأنتقل  اإلى  النظرة  الفاح�ضة 
الكا�ضفة لما هو �ضحيح، وما هو غير �ضحيح، اأو ماهو 
فا�ضد يكن اإ�ضلاحه واعتباره. 
وقد  جعلت  ال�ضابط  في  النقد  هو  العودة  اإلى  وحي 
الله في الاأ �ض�ص من غير اأن اأغفل بقية الاأ دلة الاأ خرى، 
وفيها دليل الم�ضلحة المر�ضلة . 
لقد  ظهر  –بادي  الراأي-  في  بحثي  ثلاثة  اتاهات 
مختلفة متباينة، هي :- 
الاتاه  الاأ ول: وهو  اتاه  ي�ضوق  اإلى  تق�ضيم  البدعة 
اإلى ح�ضنة و�ضيئة ، ودليله الن�ضو�ص ال�شرعية. وما 
نُحِقَل عن عمر بن الخطاب، وما  اأحدث في حياة النبي 
وبعد  موته  .  وحا�ضله  المعار�ضة  للن�ضو�ص  الدالة 
على ذم البدعة باإطلاق . 
الاتاه  الثاني: وهو اتاه ي�ضوق  اإلى تق�ضيم  البدعة 
اإلى  خم�ضة  اأق�ضام  :  بدعة  واجبة،  وبدعة  مندوبة، 
وبدعة مُح َ رَّ مة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة . 
ودليله  ا�ضتح�ضانها  من  حيث  دخولها  تحت  قواعد 
ال�شرع  ،  فالقواعد  هي  الدالة  على  ا�ضتح�ضانها  اأو 
قبحها.  وحا�ضله  اأي�ضا  المعار�ضة  للن�ضو�ص  الدالة 
على ذم البدعة باإطلاق . 
الاتاه  الثالث:  وهو  اتاه  ي�ضوق  اإلى  منع  تق�ضيم 
البدعة، ويعدّه ها ق�ضما واحدا مذموما . ودليله نف�ص 
الن�ضو�ص ال�شرعية، والمنقول عن عمر وما اأحدث في 
حياة النبي وبعد موته . وحا�ضله الن�ضو�ص المطلقة 
في  الذم  والعموم،  بحيث  لم  يقع  فيها  ا�ضتثناء  بدعة 
واحدة ممدوحة، فهي على حقيقة ظاهرها من الكلية 
التي لا  يتخلف عن مقت�ضاها فرد من  الاأ فراد، وكل 
قاعدة كلية، اأو دليل �شرعي كلِّجي، اإذا تكررت من غير 
تقييد ولا تخ�ضي�ص، واأعيد تقريرها فذلك دليل على 
بقائها على مقت�ضى لفظها من العموم والاإطلاق . 
المبحث الثالث : روؤية نقدية، والراأي المختار .
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والظاهر  من  هذه  الاتاهات  الثلاثة  اأنها  تعود  اإلى 
اتاهين اثنين، هما : اتاه المجيزين للتق�ضيم �ضواء 
ق�ضموها  اإلى  ق�ضمين،  اأو  اإلى خم�ضة  اأق�ضام، واتاه 
المانعين للتق�ضيم . 
  والذي  ظهر  لي  اأي�ضا:  اأنَّ  َمْن�َضاأَ  الخلاف 
بين  المجيزين  للتق�ضيم،  والمانعين  له  هو  في  البدعة 
الاإ�ضافية وح�ضب، اأما الحقيقية؛ فقد ح�ضل الاإجماع 
على اإنكارها . 
فالمجيزون  َي�ْضَتنُّون  ال�ضُّ َنن  الح�ضنة  باعتبار  ما  دل 
على  ح�ضنها،  والمانعون  لا  َي�ْضتنُّون  باعتبار  عموم 
الذَّ مِّج . فكل بدعة �ضلاله . 
وهذا  من  حيث  من�ضاأُح  الخلاف  بين  الفرقاء 
واتاهاتهم. 
اأما  من  حيث  الاأ دلة،  فالظاهر  لي  من  اأدلة  الفريقين 
هو: 
1.  اإن  اأدلة  الفريق  المجيز  لتح�ضين  البدع  الح�ضنة 
من الن�ضو�ص النبوية �ضعيفة ، فا إن اللغة العربية لا 
ت�ضعفهم في ا�ضتدلالهم في معنى كلمة (�ضن) في حديث 
(َمْن �َضنَّ في الاإ �ضلام �ضُح نَّه ح�ضنة) بمعنى (اخترع)، 
واإن علم  اأ�ضول  الفقه لا يخدمهم في مفهوم المخالفة 
المُحَعطَّ ل في حديث (ومن ابتدع بدعة �ضلالة لا ير�ضاها 
الله ور�ضوله)، وذلك بح�ضب ما و�ضع لمفهوم المخالفة 
من �شروط عند علماء الاأ �ضول . (95) 
اأما اأدلتهم فيما اأحدث من اأمور في حياة النبي، وبعد 
موته، فا إن وجه ا�ضتدلالهم بها قوي من        حيث 
ثبت ح�ضنها، وتكرر فعلها من غير نكير من اأهل الحل 
والعقد من الم�ضلمين . 
2. اإن اأدلة الفريق المانع للبدعة الح�ضنة من الن�ضو�ص 
النبوية  قوية  جدا،  فا إن  اللغة  العربية  ت�ضعفهم  في 
ا�ضتدلالهم  في  معنى  كلمة  (�َضنَّ  )  في  الحديث  بمعنى 
(اأحيا  �ضُح نَّة)  اأو  (لزم  �ضُح نَّة)  اأو  (بادر  و�ضارع  اإلى 
�ضُح نَّة)  وما  اإلى  ذلك،  واإن  اأ�ضول  الفقه  يخدمهم  في 
تعطيل مفهوم المخالفة في الحديث الاآ خر . 
اأما اأدلتهم فيما اأحدث من اأمور في حياة النبي، وبعد 
موته، فا إن وجه ا�ضتدلالهم بها  اأنها راجعة،  اإما  اإلى 
الم�ضلحة المر�ضلة اأو هي ثابتة بطريقة �ضحيحة، وما 
لم  يثبت  بطريقة �ضحيحة  فهو مردود غير  مقبول  . 
وهو وجه قوي اأي�ضا . 
وبالموازنة بين الفريقين من حيث قوَّ ة الدليل و�ضعفه 
يبدو التوازن بينهما اإلى حد بعيد . 
وهنا،  وفي  هذا  البحث  اأريد  اأ  ن  اأتقدم  خطوة  نحو 
الفريقين، واأ ُحْدِلي بدلوي بين الدِّجلاء، واأ�ْضَتِقي من نف�ص 
الم�ضدر الذي ا�ضتقوا منه ... 
اأقول : 
اإنَّ كثيرا من الاأ مور التي ا�ضتحدثها ال�ضلف ال�ضالح 
()،  دون  الرجوع  اإلى  نبيهم  ()  منها  ما  اأقرها، 
واأخرى  رف�ضها،  ومع  ذلك  لم  َيْنَه  هوؤلاء  عن  اأ�ضل 
ما  ا�ضتحدثوا؛ ولم  يقل  لاأ حدهم  –مثلا- (زادك  الله 
حر�ضا ولا تُح ِعْد) (06) . 
فا إن اإقراره علية ال�ضلام يحوي اأمرين : 
الاأ مر  الاأ ول  :  اإقرار  على  خ�ضو�ص  هذه  العبادة 
المحدثة . 
الاأ مر الثاني: اإقرار على اأ�ضل الاإحداث ما لم يخالف 
اأ�ضلا �شرعيا . 
ثم  اإن  القاعدة  المتقررة  عند  جمهور  علماء  الاأ مة  اأنَّ 
اأيّه  مدثة  لا  ي�شرعون  اإلى  تحريها  ومنعها  فور 
وقوعها،  لكنهم  يعر�ضونها  على  كتاب  الله  و�ضُح نَّة 
ر�ضوله،  ثم  باقي  الاأ دلة،  فا إن  وافقت  اأ�ضلا  �شرعيا، 
كانت  واجبة  اأو  مندوبة  اأو  مباحة  بح�ضب  درجة 
الموافقة، واإن خالفت اأ�ضلا �شرعيًا كانت مُح َ رَّ مة  اأو 
مكروهة، بح�ضب درجة المخالفة . 
فالعبرة  اإذا  لي�ضت  لاأ �ضل  ا�ضتحداث  اأمر  جديد  كان 
في  زمنه  ()،  اأو  لم  يكن  في  زمنه،  واإنما  لموافقته 
اأو مخالفته للاأ دلة الاأ �ضلية، والاأ دلة التبعية المعتبرة 
.  ولهذا  يغدو الخلاف  لفظيا  بين  الاتاهين  –اأعني 
المجيزين  والمانعين-  والخلاف  اللفظي  لا  م�ضاحة 
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فيه. 
على اأنَّ لي راأيا و�ضطا بين الراأيين – وهو المختار في 
البحث – اأ�ضوقه للقارئ الكريم لعله ينهي الخلاف 
بين المتنازعين في هذه الم�ضاألة : 
اأقول :  اإنَّ لفظ ( البدعة ) مذموم �شرعا، فلا ينبغي 
اإطلاق  هذا  اللفظ  على  المحدثة  التي  جاء  الدليل 
على  اعتبارها  وقبولها،  بل  نطلق  عليها  تلك  الاأ لفاظ 
الم�ضطلحة،  والاأ و�ضاع  المطابقة  التي  ا�ضتعملتها 
الاأ مة  الاإ �ضلامية  من  لدن  �ضاحب  الر�ضالة  ()  اإلى 
يومنا هذا، وهي : واجب، ومندوب، ومباح، ومُح َ رَّ م، 
ومكروه  فتلك  الاأ لفاظ  اأولى  بالا�ضتعمال  من  لفظ 
مذموم �شرعا، وهو لفظ (بدعة) . 
ولعل هذا هو ما  اأراده  ال�ضيخ  العز بن عبد  ال�ضلام، 
لكنه  لمَّا  �ضمَّ اها  بدعة  واجبة،  وبدعة  مندوبة،  وبدعة 
مباحة، وبدعة مرمة، فكما �ضمَّ ى عمر بن الخطاب 
المداومة  على  �ضلاة  التراويح  بدعة،  وهو  اإطلاق 
لغوي ، اأو اأنَّ العز بن عبد ال�ضلام اأخطاأ اللفظ فيما 
اأراد من خير .
وعليه تكون الم�ضاحة في اللفظ والاإطلاق دون التحقيق 
والمعنى . 
ونظائر هذا في ال�ضنة كثير :
منه  قوله  ()  في  ال�ضحيح  عن  اأبي  هريرة  () 
قال  :  قال  ر�ضول  الله  ()  :»  ويقولون  الَكْرَم،  اإنما 
الَكْرمُح قلب الموؤمن».(16) في م�ضند الاإ مام اأحمد عن اأبي 
هريرة اأن ر�ضول الله () قال : (( ولا ت�ضموا العنب 
الَكْرم ))(26).
وفيه  اأي�ضا عن  اأبي هريرة  اأنَّ ر�ضول الله  () قال: 
((  ولا  يقولنَّ  اأحدكم  للعنب  الَكْرَم  ،  فا إن  الَكْرَم  هو 
الرجل الم�ضلم ))(36).
وفي �ضنن اأبي داود – باب في حفظ المنطق – عن اأبي 
هريرة عن ر�ضول الله () ، قال: « لا يقولن اأحدكم 
اَلْكَرم  فا إن  الَكْرَم  الرجل  الم�ضلم ولكن قولوا حدائق 
الاأ عناب « (46) .
وفي �ضنن الدارمي اأن ر�ضول الله () قال : «لا تقولوا 
الَكْرَم، وقولوا: العنب والحبلة» (56).
وكلها اأحاديث في النهي اأن يُح�َضمَّ ى العنب الَكْرَم .
وفي  �شرح  هذه  الاأ حاديث  يقول  ابن  حجر  :  (  واإنما 
المعنى  اأن الاأ حق با�ضم  الَكْرِم قلب  الموؤمن  ... ولذلك 
نهى  عن  ت�ضمية  العنب  بالكرم  ...  وحكى  القرطبي 
عن المازري اأن ال�ضبب في النهي: اأنه لمَّا حُح رِّج َمت عليهم 
الخمر،  وكانت  طباعهم  تحثهم  على  الكرم،  كره 
ر�ضول  الله  ()  اأن  يُح�َضمِّج ي  هذا  المُحَحرَّ م  با�ضم  تهيج 
طباعهم  اإليه عند ذكره، ليكون ذلك كالمحرِّج ك لهم ... 
والذي  قاله  المازري  موجه؛  لاأ نه  يحمل  على  اإرادة 
ح�ضم  المادة  بترك  ت�ضمية  اأ�ضل  الخمر  بهذا  الا�ضم 
الح�ضن ) (66).
ومنه  ما  في  البخاري  وم�ضلم،  وغيرهما  عن  عائ�ضة 
ر�ضي  الله  عنها  عن  النبي  ()،  قال  :  «  لا  يقولنَّ 
اأحدكم َخبُحَثْت نف�ضي، ولكن ليقل َلِق�َضْت نف�ضي «(76).
وروي عن �ضهل بن حنيف مرفوعا .
ومعنى (َخبُحَثْت نف�ضي) : اأي ف�ضدت، و�ضارت رديئة 
بمعنى  غثيثة لا خير  فيها، وهو  نف�ص  معنى  (َلِق�َضْت 
نف�ضي) (86). 
ومنه ما في البخاري وم�ضلم، وغيرهما عن اأبي هريرة 
يحدث  عن  النبي  ()  اأنه  قال  :  «  لا  يقل  اأحدكم 
اأْطِعْم َربَّ ك ، و�ضِّج ىء َربَّ ك ، ا�ْضِق َربَّ ك ، وليقل: �ضيدي 
ومولاي ، ولا يقل اأحدكم َعْبِدي  اأََمِتي ، وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي» (96).
فالم�ضاحة  وا�ضحة  في  اللفظ  بين  (َخبُحَثْت  نف�ضي، 
وَلِق�َضْت  نف�ضي)،  والمعنى  واحد  .  وبين  ا�ضم  الرب 
وا�ضم ال�ضيد المولى والمعنى واحد ، وبين ا�ضم العبد 
والاأ َمِة وا�ضم الفتى والفتاة والغلام والمعنى واحد ..
فثبتت  الم�ضاحة  في  هذا  الم�ضتوى  من  الخلاف،  وهو 
الخلاف في اإطلاق اللفظ في المعنى الواحد.
فالتح�ضيل في الاإحداث اإذن ي�ضوق اإلى قول بين قولين 
، يجمع بينهما باعتبارين : 
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الاأ ول  :-  باعتبار  جواز  الاجتهاد  في  العبادة  ،  فا إن 
الا�ضتنباط بمثل ما فعل ال�ضلف ال�ضالح –ر�ضي الله 
عنهم  – واأقرهم  عليه  النبي،  وبمثل  ما  فعلوه  بعده 
من  غير  نكير  منهم،  َفيُحْق�َضى  بمطلق  ال�ضحة  فيه  ، 
ويُحلحق  بال�ضُّ نَّة  النبوية؛  لاأ نه  مق�ضود  بدليل  �شرعي 
تلقوه عن النبي ، اأو ِبَفْهٍم فهموه منه ، وهذا �ضنة لا 
بدعة فيه . 
الثاني  :-  باعتبار  جواز  اإطلاق  لفظ  البدعة  على  ما 
فعلوه، فهو غير جائز �شرعا؛ لاأ ن اللفظ مذموم �شرعا 
، والذَّ م خا�ضَّ ةُح التاأثيم .
فلم  يثبت  اإلا بدعة واحدة هي بدعة  ال�ضلالة  ، وهي 
البدعة بق�ضميها الحقيقية التي لم يدُح لّه الدليل عليها ، 
والاإ�ضافية التي لها من الاأ دلة متعلق هو في الحقيقة 
�ضبهة دليل، لا دليل . 
والق�ضم  الاأ ول  باطل  �َشرْف  ،  والق�ضم  الثاني  ي�ضبه 
الحق . وكلاهما بدعة وابتداع .
فلم يبق  اإلا ال�ضُّ نَّة وهي كلها ح�ضنة لي�ص فيها �ضيء 
اإلا وهو ح�ضن ، ويقابلها البدعة، وهي كلها �ضيئة، لي�ص 
فيها �ضيء ح�ضن ، ولا ي�ضح الخلط بينهما في اللفظ 
لاأ ن ال�ضُّ نَّة لي�ضت من البدعة في اللفظ، ولا في المعنى، 
ولا  يتفقان  في  علة  ولا  غر�ص  ،  فا إن  البدعة  كيفما 
كانت �ضفاتها خروج على ال�ضنة و�ضلالة لا تر�ضي 
الله ور�ضوله  . وهو  العليم وحده بما  يُحر�ضيه  تعالى، 
ويُحر�ضي ر�ضوله ().
م�ضتحدثة ، واإنَّ هدفه هو اإ�ضعاد الكافة، و�ضعادتهم 
لا  تتحقق  اإلا  بمتابعة  مبادئ  ال�شريعة  وقواعدها 
واأحكامها  وموافقة  مقا�ضدها،  واإنَّ  الم�ضلحة 
ال�شرعية لها خ�ضائ�ص و�ضوابط تُح َ يِّجزها عن م�ضالح 
الاأ هواء.
2. اإن اإ�ضاءة مفهوم الدين تترتب عليها اآثارا �ضيئة، 
منها الخلط واللَّب�ص بين الحق والباطل.
3.  من  اأراد  اأن  يعرف  الدين  فلياأخذه  من  ينبوعه 
–الكتاب  وال�ضنة  –  ولَي�ْضَتِعن  على  فهمه  واإتقانه 
بما  اأجمع  عليه  العلماء  الرا�ضخون  في  العلم،  الذين 
اجتهدوا  في  ك�ضفه  وبيانه  وت�ضهيله  وتي�ضيره  ... 
ولا  ياأخذه  من  غيرهم  اأو  من  واقع  الطرق   الدينية 
المخترعة .
4.  اإن  معرفة  الم�ضلمين  ب�ضلالات  البدع،  وزيوف 
الابتداع، اإنما تزيدهم معرفة بتمام نعمة الله عليهم، 
فا إنه لا يعرف الاإ �ضلام َمْن لا يعرف الجاهلية.
5.  اإنَّ  َمْن  يفتح  باب  الاجتهاد  في  تح�ضين  البدع 
والابتداع،  قد لا  ي�ضتطيع غلقه،  لاأ نه  اإنما  يفتح  باب 
وا�ضعا  للهوى  ي�ضعب  على  الاأ نف�ص  �ضدُّ ه  ،  بعد  اأن 
يتمكن الهوى من القلب بداعي التقرب اإلى الله .
6.  اإن  من  ي�ضيء  فهم  الحديث  الموقوف  على  ابن 
م�ضعود : ( ما راآه الم�ضلمون ح�ضنا، فهو عند الله ح�ضن 
، وما راآه الم�ضلمون �ضيئا، فهو عند الله �ضيِّج ء )(07). 
هو الذي يفتح باب الاجتهاد في التح�ضين والتقبيح ، 
اإذ لا يجوز اأن يحتجَّ به، على اأنَّ في الدين بدعة ح�ضنة، 
واأخرى �ضيئة، لاأ نَّ الا�ضتح�ضان معناه: قطع الم�ضاألة 
عن  نظائرها،  فلي�ص  في  دين  الله  بدعة  ح�ضنة،  دليل 
ح�ضنها  اعتياد  الم�ضلمين  لها  ،  فا إنَّ  النا�ص  مختلفون 
فيما بينهم من العادات والتقاليد .
7. اإنَّ من يتَجنَّب العوامل المو ؤثِّجرة في اختلاف العلماء، 
وتفرّه قهم يبراأ من الذين َفرَّ قوا دينهم وكانوا �ضيعا ، 
ومن هذه العوامل:
- الجهل بحقيقة مو�ضع الخلاف ، والجهل بالاأ دلة 
وبعد : فهذا ما قد كنت اأردت بيانه من اأهداف البحث 
وحدوده والدرا�ضات ال�ضابقة فيه ، وحتى تتم الفائدة 
اأُحلخِّج �ص ما تو�ضلت اإليه من خلال البحث، با إيجاز كي 
اأعطي  القارئ  فكرة  عامة،  وخلا�ضة  اإجمالية  عن 
نتائج البحث .
1.  اإن  الدين  الاإ �ضلامي  فيه جميع  ما  ي�ضلح  النف�ص 
في  الدنيا  والاآ خرة،  �ضواء  كانت  الم�ضلحة  ثابتة  اأو 
خاتمة البحث:
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والجهل بما مع الاآ خر من الحق 
- اعتقاد بع�ضهم في نف�ضه، اأو يعتقد فيه اأنه من اأهل 
الاجتهاد في الدين، وهو لم يبلغ تلك الدرجة –اأعني 
درجة الرا�ضخين في العلم –
- تقديم الهوى على الدليل، اأو ي�ضار اإلى الراأي دون 
دليل .
-  الحكم  بل�ضان  العوائد  اأو  الوقوف  عند  حدوث 
الماألوف ، اأو الموجود الموروث عن الاآ باء ...
نتائج البحث:
1.  اإن  من�ضاأ الخلاف بين  العلماء في حدود  البدعة  ، 
وفي  البدعة  الاإ�ضافية،  ولا  خلاف  بينهم  في  البدعة 
الحقيقية، ولا فيما هو  من المنكرات وال�ضلالات التي 
لي�ص لها من الاأ دلة متعلق بل الاأ دلة تنعها .
2. اإنَّ المختلفين من العلماء في هذا المن�ضاأ فريقان، لا 
اأكثر :-
 فريق يفتح الباب وا�ضعا للابتداع بنية ح�ضنة .
وفريق ي�ضدُّ ه ما لم يكن موافقا لل�شرع . 
3. ما تو�ضلت اإليه وهو- الراأي بين الراأيين – حيث 
اأخذت من الاتاهين بن�ضيب :-
الن�ضيب الاأ ول : وافقت فيه القائلين بالتق�ضيم �ضواء 
كان  ثنائيا  اأو  خما�ضيا  جانب  المعنى،  وخالفتهم  في 
اللفظ .
الن�ضيب  الاآ خر  :  اأخذت  من  المانعين  لاأ �ضل  البدعة 
الح�ضنة اللفظ وخالفتهم في المعنى ...
وبناء عليه منعت التق�ضيمات .
فا إنَّ  الم�ضاحة  هنا  في  اللفظ  والاإطلاق  دون  المعنى 
والتحقيق  ،  واإلا  لخ�ِشرنا  اأجمل  ما  عندنا  من  �ضُح نَّة 
نِبيِّجنا  ().
وما  اأردت  اإلا  الخير  ،  فقد  اأ�ضيب  وقد  لا  اأ�ضيب، 
وعزائي اأنَّ لكل مجتهد ن�ضيبًا ...
والله َ اأَ�ْضاأَلُح  اأْن  اأكون منتظما في  �ضلك من  اأحيا  �ضُح نَّة، 
واأمات بدعة. 
موؤملا ممن قراأه وانتفع به ، اأْن َيَتَكرَّ م عليَّ بملحوظاته 
الهوام�ص:
(1)  البدعة  الحقيقية  هي  التي  لم  يدل  عليها  دليل 
�شرعي  .  اأما  البدعة  الاإ�ضافية؛  فهي  التي  لم  يدل 
الدليل  على  كيفيتها  اأو  حالها  اأو  هيئتها  اأو  عددها 
اأو زمانها اأو مكانها واإن كان الدليل عليها من جهة 
الاأ �ضل قائمًا . يُحنظر ال�ضاطبي ، اإبراهيم ، الاعت�ضام 
، 682/1 ، دار المعرفة .
(2) يُحنظر : ابن فار�ص ، اأحمد ، معجم مقايي�ص اللغة 
، 92/1 ، طـ2 . 
الفيومي  ،  اأحمد  ،  الم�ضباح  المنير  في  غريب  ال�شرح 
الكبير ، 83/1 .
ابن منظور ، ممد ، ل�ضان العرب ،6/8 ( مادة َبَدَع 
) .
(3) يُحنظر في هذا الوجه : 
ابن  رجب  ،  عبد  الرحمن  ،  جامع  العلوم  الحكم  في 
�شرح خم�ضين حديثا من جوامع الكلم ،  061/1 ، 
والع�ضقلاني، ابن حجر فتح الباري في �شرح البخاري 
،352/3 تعليق ال�ضيخ نا�شر الدين الاأ لباني.
(4) يُحنظر في هذا الوجه :
النووي  ،  يحيى  ،  �شرح  النووي  ب�ضحيح  م�ضلم  ، 
451/6 .
ابن  عبد  ال�ضلام  ،  عبد  العزيز  ،  قواعد  الاأ حكام  في 
م�ضالح الاأ نام ، 271/1.
اأبو  �ضامة  ،  عبد  الرحمن  ،  الباعث  على  اإنكار  البدع 
والحوادث ، �ص 131 .
(5) يُحنظر في هذا الوجه : 
الخطابي  ،  حمد  :  معالم  ال�ضنن  في  �شرح  �ضنن  اأبي 
داود ، 103/4 .
(6) يُحنظر في هذا الوجه :
ال�ضاطبي ، اإبراهيم ، الاعت�ضام ، 73/1 . 
حافظ الجعبري، حد البدعة ...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (1)، ص (52-54)، 9002
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(7) يُحنظر :  �ضحيح البخاري مع الفتح  032/6 ، 
و�ضحيح م�ضلم مع �شرح النووي 973/3 .
(8) يُحنظر : عون المعبود 432/11  ، قال الترمذي 
ح�ضن  �ضحيح  انظر  تحفة  الاأ حوذي  563/7  ، 
و�ضححه  ابن  حبان  ،  يُحنظر  �ضحيح  ابن  حبان 
871/1.
(9)  الاأ �ضبهاني  ،  اأبو  نعيم  اأحمد  ،  حلية  الاأ ولياء 
وطبقات الاأ �ضفياء ، 311/9، ط2 ، 7691 م ، دار 
الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان .
(01  ابن  تيمية  ،  اأحمد  ،  مجموع  الفتاوى  ، 
361/02  ،  طـ1  ،  جمع  وترتيب  عبد  الرحمن  بن 
قا�ضم وابنه ممد .
(11)  يُحنظر  :  ابن  رجب  الحنبلي  ،  جامع  العلوم 
والحكم ، �ص352 ، دار المعرفة –بيروت .
-  ال�ضيوطي  ،  الاأ مر  بالاتباع  والنهي  عن  الابتداع 
،  �ص98  ،  طـ1  0991م  ،  دار  ابن  القيم  للن�شر 
– الريا�ص 
-  ابن  حجر  ،  اأحمد  ،  فتح  الباري  ب�شرح  �ضحيح 
البخاري ، 352/4 ، دار المعرفة – بيروت . تحقيق 
ابن  باز  ،  تخريج  وت�ضحيح مب  الدين  الخطيب  ، 
ترقيم: ممد فو ؤاد عبد الباقي .
- البيهقي ، اأحمد ، مناقب ال�ضافعي ، 964/1 ، دار 
التراث – القاهرة ، تحقيق اأحمد �ضقر ، طـ1 .
(21) الخطابي ، حمد ، معالم ال�ضنن في �شرح �ضنن 
اأبي داود ، 103/4 . 
(31) القا�ضي عيا�ص ، عيا�ص ، م�ضارق الاأ نوار على 
�ضحيح الاآ ثار ، 812/1، المكتبة العتيقة – تون�ص .
(41)  الغزالي  ، ممد  ،  اإحياء  علوم  الدين  ،  5/2 
،  دار  الفجر  للتراث  ،  تعليق  جمال  ممود  ،  ممد 
�ضيد . 
(51) ابن الاأ ثير الجزري ، مجد الدين اأبو ال�ضعادات 
، النهاية في غريب الحديث والاأ ثر ، 601/1 ، طـ2 ، 
9791 م ، دار الفكر ، تحقيق طاهر اأحمد الزاوي ، 
ممود ممد الطناجي .
(61)  ابن  العربي  الاإ �ضبيلي  ،  ممد  ،  عار�ضة 
الاأ حوذي ، 741/9 . 
(71)  النووي  ،  ميي  الدين  ،  تهذيب  الاأ �ضماء 
وال�ضفات ، 22/1 ، ادارة الطباعة المنيوية .
(81) الع�ضقلاني ، اأحمد ، فتح الباري ب�شرح �ضحيح 
البخاري ، 352/4 ، دار المعرفة .
(91) ابن عبد ال�ضلام ، عبد العزيز ، قواعد الاأ حكام 
في  م�ضالح  الاأ نام  ،  1/  271  371-  ،  دار  الكتب 
العلمية  –  بيروت  –  لبنان  .  وقد  �ضقطت  عبارة 
(  اإن  دخلت  في  قواعد  المكروه  فهي  مكروهه  )  من 
كلام  ابن  عبد  ال�ضلام  .  واأثبتها  اأنا  بح�ضب  �ضياق 
الكلام . 
(02)  نقلا  عن  كتاب  الاعت�ضام  ،  للاإ مام  ال�ضاطبي 
،  091-881/1  ،  دار  المعرفة  للطباعة  والن�شر  ، 
بيروت –لبنان . ويُحنظر الفروق للقرافي 502/4 .
(12)  الكرماني  ،  ممود  ،  �ضحيح  ابن  عبد  الله 
البخاري ب�شرح الكرماني ، 451/8 ، دار الفكر .
(22)  الع�ضقلاني  ،  اأحمد  ،  عمدة  القاري  �شرح 
�ضحيح البخاري ، �ص 542 ، كتاب التراويح . 
(32) الع�ضقلاني ، اأحمد ، فتح الباري ب�شرح �ضحيح 
البخاري ، 31/ 352 .
(42) يُحنظر الاعت�ضام ، للاإ مام اأبي ا�ضحق اإبراهيم 
بن مو�ضى ال�ضاطبي ،1/ 73 .
(52)  يُحنظر  :  اقت�ضاء  ال�شراط  الم�ضتقيم  مخالفة 
اأ�ضحاب الجحيم ، �ص 372-072 ، مطابع المجد .
(62) يُحنظر : جامع العلوم والحكم في �شرح خم�ضين 
حديثا من جوامع الكلم ، �ص252 .
(72) يُحنظر : فتح الباري ب�شرح �ضحيح البخاري ، 
5/ 352 ، 352/31 اأي�ضا .
(82)  الم�ضلحة  المر�ضلة  في  تعريف  الاأ �ضوليين  هي 
الاأ و�ضاف  التي تلائم ت�شرفات  ال�ضارع ومقا�ضده، 
ولكن لم ي�ضهد لها دليل معين من ال�شرع بالاعتبار اأو 
حافظ الجعبري، حد البدعة ...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (1)، ص (52-54)، 9002
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الاإ لغاء ويح�ضل من ربط الحكم بها جلب م�ضلحة، اأو 
دفع مف�ضدة عن النا�ص . يُحنظر اأ�ضول الفقه الاإ �ضلامي 
،  لوهبة  الزحيلي  757/2  نقلا  عن  علماء  الاأ �ضول 
المتقدمين.
(92) الا�ضتح�ضان الفقهي هو ان يعدل المجتهد عن 
الحكم  في  م�ضاألة  بما  حكم  به  في  نظائرها  اإلى  الحكم 
يخالفه لوجه اأقوى من الاأ ول يقت�ضي العدول. يُحنظر 
: اأ�ضول ال�شرخ�ضي ،002/1.
(03) يُحنظر المراجع التالية : 
�ضحيح  م�ضلم  ،  891/5  ،  رقم  1961  باب  الحث 
على ال�ضدقة ... 
�ضنن الن�ضائي ، 8/ 923 ، رقم 7052 باب التحري�ص 
على ال�ضدقة .
م�ضند الاإ مام اأحمد 081/93 ، رقم 8381 .
�ضنن ابن ماجة ،632/1 ، رقم  991 باب من �ضن 
�ضنة ح�ضنة اأو �ضيئة .
م�ضنف  ابن  اأبي  �ضيبة  4-3/3  ،  رقم  2  باب 
الزكاة.
ال�ضنن الكبرى للبيهقي جـ4 ، �ص 571 باب التحري�ص 
على ال�ضدقة .
ال�ضنن الكبرى  للن�ضائي  2/  93  ، رقم  5332 باب 
اأي ال�ضدقة اأف�ضل .
المعجم  الكبير  للطبراني  184-774/2  ،  رقم 
2232 .
�ضحيح  ابن  حبان  41/  911  ،  رقم  7733  باب 
�ضدقة التطوع .
م�ضكل الاآ ثار للطحاوي 052/1، رقم 702 باب من 
�ضن في الاإ �ضلام �ضنة ح�ضنة. 
(13)  يُحنظر  :  الترمذي  ،  ممد  ،  803/4  ،  رقم 
4862 باب من دعا  اإلى هدى فاتبع  اأو  اإلى �ضلالة  ، 
دار الفكر .
(23)  الترمذي،  ممد،  الجامع  ال�ضحيح  ،  4/ 
151 رقم 8182 ، دار الفكر ،ط2 ، 389 م . 
  المباركفوري  ،  ممد  ،   في  تحفة  الاأ حوذي  ب�شرح 
جامع  الترمذي  ،  503/7  رقم  7762  دار  اكتب 
العلمية –بيروت ط1 ، 5002 م .
(33)  اإ�ضناده  �ضحيح  :  اأخرجه  البخاري  ،6/7 
،  رقم  5333  باب  خلق  اآدم  ،  واأخرجه  م�ضلم  7/ 
7954  رقم  7761  باب  بيان  اإثم  َمْن  �َضنَّ  القتل  . 
والترمذي 4/ 703 ، رقم 2862 ، والن�ضائي برقم 
24111، وابن ماجة  ،  378/2 رقم  6162 كتاب 
الديات ، باب التغليظ في قتل الم�ضلم ظلما .
(43) النووي ، يحيى ، �ضحيح م�ضلم ب�شرح النووي 
، 8954/7 ط1 ، 6991 م – دار الفكر .
(53)  المباركفوري،  ممد،  تحفة  الاأ حوذي  ب�شرح 
جامع الترمذي ، 7/ 503 ، ط، 5002م .
(63) �ضحيح البخاري ، 2/ 639 ، المكتبة الع�شرية 
– بيروت  .
(73) رواه م�ضلم في كتاب الم�ضاجد وموا�ضع ال�ضلاة 
،  باب  ما  يقال  بين  تكبيرة  الاإحرام  والقراءة  ،  رقم 
349 .
(83)  رواه  البخاري  في  كتاب  الاأ ذان  ،  باب  ف�ضل 
«اللهم ربنا لك الحمد» ، رقم 757 .
(93)  رواه  البخاري  في  كتاب  الجمعة  ،  باب  ف�ضل 
الطهور  في  الليل  والنهار  ،  وف�ضل  ال�ضلاة  رقم 
1801.
(04) رواه البخاري في كتاب �ضلاة التراويح ، باب 
ف�ضل من قام رم�ضان ، رقم 1781 .
(14)  الزوراء  :  قيل حجر كبير  عند  باب  الم�ضجد  ، 
وقيل دار في ال�ضوق في المدينة المنورة، وقيل هي دار 
عثمان  بن  عفان   ر�ضي  الله  عنه  .  يُحنظر  :  ابن حجر 
،  اأحمد  ،  فتح  الباري  ، تحقيق  عبد  العزيز  بن  باز، 
55/3 ، دار الفكر .
(24)  فتح  الباري  ب�شرح  �ضحيح  البخاري  ،  لابن 
حجر �ص 45 .
(34) اأبو داود،  ممد ، عون المعبود �شرح �ضنن اأبي 
حافظ الجعبري، حد البدعة ...، مجلة جامعة الخليل للبحوث، المجلد (4)، العدد (1)، ص (52-54)، 9002
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داوود ، المجلد الثاني،552/3، دار الفكر . 
(44) ابن تيمية، اأحمد ، منهاج ال�ضنة النبوية في نقد 
كلام ال�ضيعة والقدرية،192/6 – 292 ، تحقيق د. 
ممد ر�ضاد �ضالم ، مكتبة ابن تيمية –القاهرة . 
(54)ال�ضاطبي  ،  اإبراهيم  ، الاعت�ضام  ،  081/1 ، 
دار المعرفة ، بيروت – لبنان . 
(64) مر قوله في رقم (12) من الهوام�ص .
(74) القرافي ،   احمد ،  الفروق ، 4/ 502 . 
(84) مر تخريجه في رقم (03) من الهوام�ص .
(94)  قال  الترمذي  : حديث ح�ضن  غريب  ،  انظر  : 
المباركفوري،  ممد  ،  تحفة  الاأ حوذي  ب�شرح  جامع 
الترمذي ، 7/ 703 رقم 8762 ، كتاب العلم ، باب 
ما جاء في الاأ خذ بال�ضنة واجتناب البدع . ويُحنظر اأي�ضا 
: البرهان فوري /علاء الدين علي / كنز العمال في 
�ضنن الاأ قوال والاأ فعال ، 405/7 .
(05) الف�ضة المموهة بالذهب ، القمر ليلة البدر .
(15)  �ضحيح  م�ضلم  ،  891/5  ،  باب  الحث  على 
ال�ضدقة ولو ب�ضق ترة اأو كلمة طيبة واإنها حجاب 
من النار ، رقم 1961.
(25)  �ضبق  القلم  في  الن�ص  فاأثبتت  كلمة  �ضيئة  بدل 
كلمة ح�ضنة .
(35) ال�ضاطبي ، الاعت�ضام ، 381/1 .
(45) يُحنظر الم�ضدر ال�ضابق ، �ص481. 
(55) المباركفوري ، ممد ، تحفة الاأ حوذي ب�شرح 
جامع  الترمذي  ،  7/  403  ،  ط1  ،  5002م  .دار 
الكتب العليمة ، بيروت –لبنان.
(65) نقلا عن كتاب :البدعة الح�ضنة اأ�ضل من اأ�ضول 
الت�شريع ، الحميدي ، عي�ضى ،�ص62 .
(75)  يُحنظر  اقت�ضاء  ال�شراط  الم�ضتقيم  مخالفة 
اأ�ضحاب الجحيم لابن تيمية ،�ص272 .
(85)  العظيم  اأبادي  ،  ممد  ،  عون  المعبود  �شرح 
�ضنن اأبي داود ، 552/3. 
(95)  يُحنظر  :  ال�ضوكاني  ،  ممد  ،  اإر�ضاد  الفحول 
اإلى تحقيق الحق  من  علم  الاأ �ضول  ، �ص971  ، ط1 
، �ضورابايا – اندوني�ضيا .
ويُحنظر : الخن ، م�ضطفى ، اأثر الاختلاف في القواعد 
الاأ �ضولية في اختلاف الفقهاء ، �ص081-971 ، ط7 
، 8141هـ - 8991م ، موؤ�ض�ضة الر�ضالة .
(06) حديث �ضحيح ، في البخاري كتاب الاأ ذان رقم 
71  ،  وفي  اأبي  داود  كتاب  ال�ضلاة  رقم  001  ،  وفي 
�ضنن  ابن  ماجة  كتاب  الاإ مامة  رقم  36  ،  وفي  �ضنن 
الاإ مام اأحمد ،93/5 .
(16)  �ضحيح  البخاري  ،  6491/4  ،  رقم  201، 
ط4 ، 0002م ، المكتبة الع�شرية – بيروت .
(26) م�ضند الاإ مام اأحمد بن حنبل ، 2/ 952 .
(36) الم�ضدر ال�ضابق ،�ص272 .
(46)  ال�ضج�ضتاني  ،  �ضليمان  ،  �ضنن  اأبي  داود 
،  �ص  547  رقم  4794  ،  ط1  ،  مكتبة  المعارف 
– الريا�ص.
(56) الدارمي ، عبد الله ، �ضنن الدارمي ، 2/ 811 
، دار اإحياء ال�ضنة النبوية . 
(66) الع�ضقلاني ، احمد ، فتح الباري ، 01/ 665 
765- ، رقم 201 ، دار المعرفة ، بيروت – لبنان .
(76)  �ضحيح  البخاري  ،  كتاب  لا  يقل  «خبثت 
نف�ضي»  ،  رقم  9716  ،  �ص  5491  ،  وفي  �ضحيح 
م�ضلم ، كتاب الاأ لفاظ رقم  71 ، وفي �ضنن  اأبي داود 
كتاب  الاأ دب  رقم  48  ،  وم�ضند  الاإ مام  اأحمد  6/ 
182،122،902،15.
(86)  المعجم  الو�ضيط  ،  معجم  اللغة  العربية  ، 
412/1 ، 438/2 .
(96) �ضحيح البخاري كتاب العتق ، باب 71 حديث 
رقم 2552 ،�ص 867 .
�ضحيح م�ضلم كتاب الاأ لفاظ باب رقم 31 ، 61 ،04.
م�ضند احمد ، 484،364،613/2.
(07)  حديث   موقوف  على  ابن  م�ضعود  ،  قال 
الزيلعي : غريب . يُحنظر : الزيلعي ، عبد الله ، ن�ضب 
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مكتبة ابن �ضينا، القاهرة . 
41.  الاأ �ضبهاني،  اأحمد،  حلية  الاأ ولياء  وطبقة 
الاأ �ضفياء،  الطبعة  الثانية،  دار  الكتاب  العربي 
– بيروت  – لبنان  . 
51.  البخاري،  ممد،  �ضحيح  البخاري،  الطبعة 
الرابعة، المكتبة الع�شرية –بيروت، 0002م.
61.  البرهان  فوري،  علي،  كنز  العمال  في  �ضنن 
الاأ قوال  والاأ فعال،  �ضبط  وت�ضحيح  بكري  حياني 
و�ضفوة ال�ضقى . 
71.  البيهقي،  اأحمد،  ال�ضنن  الكبرى، تحقيق ممد 
عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية – بيروت .
81.  الترمذي،  ممد،  �ضنن  الترمذي  وهو  الجامع 
ال�ضحيح، حققه و�ضححه عبد الرحمن ممد عثمان، 
دار الفكر – بيروت.
91.  الجزري،  مجد  الدين،  النهاية  في  حديث  الاأ ثر، 
المعروف بابن الاأ ثير، تحقيق طاهر الزاوي وممود 
الطناحي . 
02.  الحميدي،  عي�ضى،  البدعة  الح�ضنة  اأ�ضل  من 
اأ�ضول الت�شريع . 
12. ابن حنبل، اأحمد ، م�ضند الاإ مام احمد بن حنبل، 
الطبعة  الثانية.المكتب  الاإ �ضلامي،  بيروت،  8931هـ 
- 8791م .
22. الخطابي، حمد، معالم ال�ضنن في �شرح �ضنن اأبي 
داود .
32.  الخن،  م�ضطفى،  اأثر  الاختلاف  في  القواعد 
الاأ �ضولية  في  اختلاف  الفقهاء،  الطبعة  ال�ضابعة، 
موؤ�ض�ضة  الر�ضالة،  بيروت  –  لبنان،  8641هـ  -
8991م .
42.  الدارمي،  عبد  الله،  �ضنن  الدرامي،  دار  اإحياء 
ال�ضنة النبوية .
52. الزحيلي، وهبة، اأ�ضول الفقه الاإ �ضلامي.
62.  الزيلعي،  عبد  الله،  ن�ضب  االراية  لاأ حاديث 
الهداية، دار الحديث – القاهرة .
َثبت الم�سادر والمراجع
1. القراآن الكريم .
2. ال�ضنة النبوية .
3.  ابن  تيمية،  اأحمد،  اقت�ضاء  ال�شراط  الم�ضتقيم 
مخالفة اأ�ضحاب الجحيم، مطابع المجد، مكتبة الريا�ص 
الحديثة .
4. ابن تيمية، اأحمد، مجموع الفتاوى، الطبعة الاأ ولى، 
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قا�ضم وابنه ممد .
5.  ابن  حبان،  ممد،  �ضحيح  ابن  حبان  بترتيب 
ابن  بلبان،  ط3.موؤ�ض�ضة  الر�ضالة،  تحقيق  وتخريج 
�ضعيب الاأ رنوؤوط ، 8141هـ 7991- م .
6. ابن رجب، عبد الرحمن، جامع العلوم والحكم في 
�شرح خم�ضين حديثا من جوامع  الكلم،  دار  المعرفة 
– بيروت.
7.  ابن  عبد  ال�ضلام،  عبد  العزيز، قواعد  الاأ حكام  في 
م�ضالح الاأ نام، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان . 
8. ابن العربي الاإ �ضبيلي، ممد، عار�ضة الاأ حوذي.
9.  ابن فار�ص،  اأحمد، معجم مقايي�ص  اللغة،  الطبعة 
الثانية .
01.  ابن  ماجة،  ممد،  �ضنن  ابن  ماجة،  تحقيق 
وتعليق  ممد  فو ؤاد  عبد  الباقي،  دار  اإحياء  التراث 
العربي. ط5931هـ - 5791م .
11.  ابن  منظور،  ممد  بن  مكرم،  ل�ضان  العرب، 
تن�ضيق  وتعليق  علي  �ضيري،  دار  اإحياء  التراث 
العربي.
21.  اأبو  داود،  �ضليمان،  �ضنن  اأبي  داود،  تحقيق 
اأحمد  ح�ضين  الدعا�ص،  تعليق  ممد  نا�شر  الدين 
الاأ لباني، مكتبة المعارف – الريا�ص .
31.  اأبو  �ضامة،  عبد  الرحمن،  الباعث  على  اإنكار 
البدع والحوادث،  دار�ضة وتحقيق  عادل  عبد  المنعم، 
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– القاهرة  .
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72. ال�شرخ�ضي، ممد، اأ�ضول ال�شرخ�ضي تحقيق 
اأبي  الوفى  الاأ فغاني،  دار  اإحياء  المعارف  النعمانية، 
حيدر اأباد – الهند .
82. ال�ضويطي، جلال الدين، الاأ مر بالاتباع والنهي 
عن  الابتداع،  الطبعة  الاأ ولى،  دار  ابن  القيم  للن�شر 
– بيروت،  0991م .
92.  ال�ضاطبي،  ابراهيم،  الاعت�ضام،  دار  المعرفة، 
بيروت – لبنان .
03.  ال�ضوكاني،  ممد،  اإر�ضاد  الفحول  اإلى  تحقيق 
الحق  من  علم  الاأ �ضول،  الطبعة  الاأ ولى،  �ضورابايا، 
اندون�ضيا .
13. الطحاوي،اأحمد، م�ضكل الاآ ثار .
23.  الع�ضقلاني،  اأحمد، فتح  الباري ب�شرح �ضحيح 
البخاري،  تحقيق  عبد  العزيز  بن  باز،  دار  الفكر 
للطباعة – دار المعرفة ، بيروت – لبنان .
33.  العظيم  اأبادي،  ممد،  عون  المعبود  �شرح 
�ضنن  اأبي  داود،  الطبعة  الثانية،  دار  الكتب  العلمية 
– بيروت  – لبنان،  2002م . 
43.  الغزالي، ممد،  اإحياء علوم  الدين،  دار  الفجر 
للتراث – القاهرة . 
53. الفيومي، اأحمد، الم�ضباح المنير في غريب ال�شرح 
الكبير، المكتبة العلمية – بيروت – لبنان.
63.  القا�ضي، عيا�ص، م�ضارق  الاأ نوار على �ضحاح 
الاأ خبار، المكتبة العتيقة – تون�ص . 
73. القرافي، اأحمد، الفروق .
83. الكرماني، ممود، �ضحيح اأبي عبد الله البخاري 
ب�شرح الكرماني، طبع بالاوف�ضت دار الفكر .
93.  المباركفوري،  ممد،  تحفة  الاأ حوذي  ب�شرج 
جامع  الترمذي،  المكتبة  ال�ضلفية  –  المدينة  المنورة، 
طبعة 4691 م . 
04.  مجمع  اللغة  العربية،  المعجم  الو�ضيط،  الطبعة 
الثالثة .
14.  الن�ضائي،  اأحمد،  �ضنن  الن�ضائي،  تعليق  ممد 
نا�شر الدين الاأ لباني، مكتبة المعارف – الريا�ص .
24. النووي، يحيى، �ضحيح م�ضلم ب�شرح النووي، 
الطبعة الاأ ولى دار الفكر للطباعة والن�شر ، 6991م.
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